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グラビア●わが家の歴史写真一伊藤琴子さん
特集●女の泥酔・男の泥酔
特別寄稿●かいま見たタイの暮らし
座談会●老後は子どもの世話になりたくない一では老人ホームに入りますか？
特別寄稿●国会議員になってしまった
特別寄稿●就職騒動一迷うのはわがままなのか一
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クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセットコースを設
定。受講料はお手頃な
月々7，500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサホートだから安心です。
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2001年、「The　Dr，　Kinko　lto　Show」
のスタジオにて、プロデューサーのジムと
x／」
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生後τか月の私
母は私が幼いころ保育園の
園長をしていた
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　　お正月を写そう！（5歳）
大阪万博にて（小6）
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1996年、ガラパゴス諸島でアシカとお昼寝
1997年、トルコにて
リンダ・ケイとミシェルと私
エノスアイレス、　『一
ビータの墓の前でリンダ・ケイと
◎A個1呂杢卜9増歯圏
　　　白露丈化遺煮円成
　　　wヒ脅と欄脚晒㎜瓢　魂
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1999年、韓国にて
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　　　ゲシュタルト・セラピー
　ゲシュタルト・セラピーは言語だけに依存せず非
言語的な手がかりを重視します。水泳を理論だけ
で教えるのは無理なように若干の基本的な原則に
ついて語った後エクササイズを体験したり、過去や
幼児体験を分析せずに「今ここ」でエンプティ・チ
ェアの方法を活用し再現して体験するというやり
方をします。色々な実験を自発的に実行することで
行動変化を体験することが出来ます。
　当研究所の専門家養成コースは、ゲシュタルト理
論と指導技術を拾得し、加えてセクシャリティーを
学び、人間の深層に複雑に絡み合った問題解決に
対するきめ細かい手助けが出来る高度なセラピス
トを目指します。
◆就学期間　基礎課程2年＋専門課程2年
◆開講時期　春期4月・秋期9月
◆資　　格　20歳以上
◆合　　宿　年2回　春・秋
◎アルカンシェール研修館〔2001年9月開校）にて合宿養成講座
A■－o㎜a嘗■田r鑓騨y
　　　　　アロマテラピー
　解剖生理学、メディカルハーブ、フィトセラピー、
コンサルテーション、心理療法、リンパドレナージュ、
フェイシャルマッサージなど美容と心理、健康をト
ータル的に学ぶ講座です。
◆就学期間　6カ月
◆開講時期　春期5月・秋期11月
●修了証書発行／インターン・派遣制度有り。
心と身体を癒すコミュニケーション型マッサージを
提案。足・脚だけでなくトータルケアを目指し、心
身のバランスや普段の食生活から個人にあったア
ドバイスのできる専門科を養成します。プロとして
活躍できるよう心身のケアから接客マナーまで現
場感覚で学びます。
◆就学期間　6ヵ月
◆開講時期　春期4月・秋期10月
●修了証薔発行／インターン・派遣制度有リ。
■囲回四置≡図國擁壁雇酒9媚■■■■■匪囲凹■■■9
　人は90％以上、無意識の中に生活しています。無
意識の行動パターンがその人の性格なのです。私た
ちは自分自身を100％理解し見ることは出来ないた
めに自分はどんな性格かわからないでいます。「自分
を知りたい。自由に表現したい。人間関係を豊かに
したい。愛されたい。尊敬されたい。」と秘かに願っ
ているのならゲシュタルトセラピー「どのような自分
なのかに気付く」初歩的なワークショップを体験して
下さい。そこには数々の楽しいエクササイズが用意
されていますので、自然に自分のありのままの感情
や、反応、常にしている表現の仕方や癖に気付き、生
活上でのコミュニケーションの取り方、話し方そして
自分自身に責任を持つ能力が高められるからです。
◆就学期間　3ヵ月・短期集中講座
◆開講時期　春期4月・秋期9月・冬期1月
●1日ワークショップ第3日曜日AM10＝30～PM5：00
◎アルカンシェール研修館（2001年9月開校）にて合宿養成講座
深い呼吸は、心理的攻撃を受けた後の体にブロ
ックされている心理問題の解決を促し、体の代謝
を高め、健康を取り戻します。
　　　　　　マ　ツリ　　　　　　鵠器，ヲ
　　　薗講師・セラピスト
　　　　　　　　　ひとみ心騨博士荒川旬美
●毎月1回
ゲシュタルト療法
　　　　　　　　無料体験日
毎月第2水曜日PM　7：00～9：00
東京ヒューマニックス研究所
　　　　　　」R大塚駅南口より徒歩2分
Tokyo
Humanics
Laboratofy
　　　　〒170－0005東京都豊島区南大塚3－34－6　MOAビル402
TEL　03－3986－2420　FAX　03－3986－2422
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日本の学生がいろいろ説明しています
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???っ?。??? ? ?????????、???????。??? っ???????????????。?????。 ? ??? っ 。??? 。?ー???ー?ャ?ー?ー??????っ???????? 、 ー?ー?、 、 ??、 。??? ? ??? ??。?????? ? ?、 （??? ）??? 、??? 。 、??????????????????、?????
??? ォ ー?????? 、 ?? ????? 。 ???? 、 っ （?? ? ? ）。??? ???? 、
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?????っ???????????っ???。????????????????????????。???? ? 、 っ?。??????????。?????。?????????? 。?? 。??? 。??? ???????……??? 。 、??? 。 。?? っ 。 （ ）??、 っ 、??? 。??? ???? ???。 ????????、??? っ っ? 。「???」 、???????。??? ? っ 。??? 、?。? 。??? っ 。 、??? 。
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この家には男性3人が泊まりました
村で最も貧しい家？　水ガメは少なかった
?????っ??????っ???????????っ?。????????、??????????????。 ? ? ??????? 。?????っ???????、???????????????? 。 ? 「??? 、 ???」 。?? ↓ ? 、???、 ? 。???っ 。 、
????。?????????????、??????????????????????????????? 。??? 、 。??? 、? ?、 、??? ー 。??? ッ 。 っ?? 。 。??? 、 、 、??? ? ー?ッ???? 。 っ??? ? 。?? 。??? っ ー ッ?っ?。 ???? っ 。 っ 、??? ? 。??? …… っ?? 。??? 、?????? っ 。??? 、 。??? 、
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???。???????ょ???????、???? ???? 、 ?? っ????? ?? 、?????? っ 。??? 。????、 。???? ???っ??? ???。?????? ? ?、??????。?? ． 、???? っ? 、??? 、
?????????（????????っ??????? ???）。??? ? ???? 。「 ゃっ ???っ???」??? っ 。 、??? 、 ?ッ??? ? ??? 。??? 。??? ?ー?ャッ 。??? っ ?? ????。?????????? ? ??? ?っ???????? っ 、 っ??? 。??????っ?? 、 ???? 、??? 、 。??? ー っ? 、????? ?? ?っ 。???っ 、 っ 、??? 、 ????? っ 。????????? 。??? 、
?ーー?????????????
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????????っ???。???????????????????????? っ 。 ?、 ???? 、????? 、???っ っ 。??? 、??? 。?っ??、? っ 。??? ? ー??? ??。???? 。 ょっ??? ?っ 。?? ，?、 ???? 。???、 、
??
?? っ 。?……??? 。 、??? ? 。??? 。 、???????? 。 ???
?
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????????????っ?。???? ???、?????????? ? 、? ??????（??）??????。??? ???? ??、?? っ 。??? 、 ???? ???っ ? ?、
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中学生送別会で「オッ八一」を中学生と踵つた
???????????????? ??。?ッ? ????っ 。????????????、??、 ?、っ?．??? ??????? ? 。?????っ ， ャ?????? …… ??????。????? ????? 。??? 、??? 、????? 、「??????」? っ???。 、?っ ? 。??? ??????ー???????、?っ? 、
?
????????????????????っ?。???「???????????????、???????っ 」 。???? ? 、 ???? ? 、??? っ 。 、??? 、 っ 。??? 。??? 。 っ 、?。? ャー????。???????????????っ??、??? ? 。 。???????? 。??? 。??? ? 、??? 。 、???、?????? 、っ???……。?????っ?? ??っ?。??? ?? （ ）
???????????
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?
?????????ー??????? ?
????（??）
??????????????????〜???????っ???、?????? 。 、??? ? 、??? 、?????? 、??? っ 、 ゃ??? っ???。（??????）??? 、 っ??っ?。? 、 ゃ?ッ? ?? 、????? 。??? 、??? ッ ー 、??ー っ? 、 ャッ??ー???ッ ィ ?? 。
????????ー????。?????????、??ー??????? 、 ????????????っ?。「 ? ?」?????? 、 っ ???? 、 ???、? 。??? 、っ????????、???? 。??? 、????? 、 『 』???っ 。 ?ッ??? 、 、???? っ??? 、???。 、 ー??? 、??????????????、 っ 。????、っ?。?? 、 「 ???? 」 っ 。?。??? っ
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?????。?????。??????? （ っ ）。???、「???」?????ゃ?????…．???????? ? 。?????? 、 ???っ 。 ??っ? ????ャッ 、?ゅ? ー ???っ 。 、
???????????????、??? 、 ???、????っ? 、（???、 っ っ??? ? ）?? っ 。??? ー???、 ????、?????????????
??
?
?????????ッ?
??。????????、????????????????っ???。??????っ 、 ゃ 。?? 。???、 ュ ー??? 、 ョー??? ?、? 、??? 。 、??? 、????? ??? ????っ?。???っ????、????ッ???っ??????。?「? ???? ……。?ッ ィ 」??。 ? ? ゃ?? ? ? 。?? 。?。 、?? ? ?? 。 、??。 ?? ッ っ?。?、? ??、 ?。 ??
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??????????、???????? 。??? 、 ッ ー?? っ 。?ッ????、??ー ?ェ??。????????? ー 、??? ? 。??? 、 ?ー ?????? 、 ェ ???? 、っ?。??????????、?????っ 。?????? 、?、? ? 。 っ?? 。 っ??? ? っ??? 。?? 。??? 、 ?、 、??? ー????。 ? ?? 、??? っ ー?、? っ 。??? ? 。ッ?????? っ 。
???
??????
???
??????????????、??っ??????? ?。???????? 「 」「??」?、??? 、 。??? 、??? ? ???、??????? 「 」??? 。 っ ???、 。「 」??? っ 、??? 、?、? 。??? 、??? ? ?。?????? 、 「 、??」 。 、??? 。 ょっ
???????、????????ー??? 。「 ? ?????」「 ????? 」「???」「 、??? ゃ 」 ???… 」「 っ 、 ???」「……」「 ? 、 」????? 、?? っ 。?? っ?、? ?。??? っ??。??、????? ??????? 、 ?? ???、 ? 。??? ???。 ? 、??? ????? 、??? ?、? っ???っ?。? ? ??っ? ?。??っ?。
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??????ょ???????????? ? 。??? ? 。??? 、??? ????? ?。???????????????????（????????????????）、????????、???????? ??? 。
?????、????????????、、 ? 。????「???、 ???? ? 」??? 。 「?」??????「??」??っ????? 。 、?????、っ???、????????。???????っ? ? 。??????????? 、 っ??? 。?、? ? 、?????? ???? 、? 、??? 。??? 、??? 。??? 。?? っ っ?。? っ???? ??? ッ
??「????ょ」??っ?、????????????。「?っ?、???。? ? 」 ?? ? っ?。? っ????? 、 っ 、?っ? ? ? 。??? ?? 、???「???っ?っ????????、???っ??? 。 ?? 。 、?ゃっ?」 っ 。 ??????? ???? ? 。 っ??、 ? ? 。?????? ? ? ???、 っ 、??? っ 。??? 、 。??? ? っ??? ?? ??。? ???? 。?、? ? ????。????? ????（ ）
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??????ー????????????????。??????????????????????????、 ?っ 。
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????。??? ???????、?????????????? っ 。「 ??????????? ……」??っ?? ? 。
「????????????。????????、?
??? 、 ゃ
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?????????ゅ??」?? ? っ?。??? ?っ? ???????っ?。??? ? ??? ???? 。??? 、??? 。 ??? っ?? 。?「 ? 」??? っ 。??? ．「 」 。「??」 ?? っ 。??? 、 、 、???、? ? 、 、 ???? 。 「?? 」 ゃ 。??? ???? っ 。 、???ゃ 。?「 、??。?????????????」???、?っ 。??、??? ? ゃ??? ? 。??? っ??? 、「 っ
??」????????????????っ?。
「????????????????????、??
??? 。 ?????っ ? ???。 」??? ????っ?。??? っ 、? ?? 、??? 、 。
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?
?ッ????????
???????????????????、???????、?????????????????ゅ?????っ 。 ?、??? 。??? っ ? っ っ 。 、??? っ っ 。 、?? 。
「???????????????????」「?? 」 。「??? 。 ????? ??
??。????? ? 」?? ? 、
「?????? っ ???。?
??? 、? 。 、?? 」? ???。
「????? 、??
???っ ??。 、?????? っ??? っ 、 」??? 。 ゃ 、?????ー??????、?????????????? っ 。「????。?????」 ????
??? ?? 、 っ ? 。
???????????、???ッ??????????ゃ????????????????????っ??ゅ ? 。???????
??????
???（??）
??????????。???? 、 ? ? 。??? 。??? ???、??????? 、 。??? ャ ? っ ???? っ???っ 。??、??? ??「???」?「???」???? 、??? ? っ 。?? っ?? 。??? 、 ャ??? ッ? 「 」???っ 、 。
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??????????、?????????????っ??、??????????????????。???? 「 ? 、?、 ????」 。??? ァ 、
???。???????????っ??、????????????、???????っ?????。????? ? 、 ? ????? ??????っ?。??? 、 っ 、
躍
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?????．?ッ????????
??????、????っ???。?????????????、????????????、???????? 。 ? っ「?っ?、?っ?」??????????????????。?? ??? っ?????? 、 ? ????。 っ ?っ 。??ャ??。「? 、?? 」??? ? 、 。??? ???? 、 。??ャ ???っ? 。 、?、? 、 「 」??? ? ? ? っ 。??? ? 、 ャ??? っ 。 ャ??? っ 。??? 、??ュー っ 。 ョ??? ↓ 、??? ? 。
??????????????????、???????、???????????????????????。?「??、 ょっ 」??? ? 、??? ? ? っ 、??? 、???、?? 。??? 、??? 、? ョ 。????、 。??? 、?????? 、 ?? ??????? ???、??? ? ? 。?? ?? っ???、? ??? ??????っ 。?????? ? 、??? ??? ? 。??? ??、????? （ ）
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山田恵子（4g歳）東京都世田谷区
?ー??????? ?
????????????????っ?。?????? っ 。??? っ 、??? っ ェッ??? 。 ??っ???????? 。?? っ 。??? っ 、??? ?、???ー ???? っ ー?。? ー ???? 、??? ? 。?。
「??????っ?ゃ????」
??? ? っ 「?? 」 。
?「????」??ー?????、????っ??????。???????? ??「? っ???? ???? ? ー ョ ???? っ 。 ー????? ???っ? ?????ュ ?。?「??? 、 ? ??? ? 」?、? ?っ?? ? 。，?「? 、 ゃ??。? ……」?「??? ? ? ? 」?「? 、 ゃ??」
「????????」
??? ? ? ?。?「?〜? 、っ??????」「??」
?????っ
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??????????。
「????????????。?っ
??? 。 ??っ???????。 っ 」??? ?????????っ 。
「????????」「?? 」「?? ????」
?「?〜?? 、 っ???????。 っ っ 、??? ? ? ?? 、?っ 」??? っ 。?〜?、? 。??ー ?ョ ゃ???? ? 。 ? 」?????? 、 。?「? ?、?? ?」???ャ??? ? っ っ 。??? っ 。〜?、 っ ? っ
?。????????????????? ? 。?「? 、?? ? ょ 」??? ?、 ???? っ 「??? ょ 」 、??（ っ ）、?「? ????
???っ?????????????????、???????????、??? ー? 」???。??? 。????? ? 、??? 。?「???? 、 ??」????、 ???? ?
??「??????????
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?????????。???? っ ?????????? 。 ??????ッ???? ?? 。??? 、 っ 、?? 。??? っ??、?「?〜 、 」?っ?、? 。?? 。
「???????????????
?。? ? ?????? ????????????? ???」 ??「???ー? っ 、 ょっゅ????? ? ? ??? ???? ????? っ ? 。??? 。 。????」??っ 。?。? ? 「 、
????」??っ???????????????。???????????????????。?「??、 」???? ? ??っ?。? ?、 ッ?、?「? ? 」?。?「?っ? っ??? ? ょ（ ー?? ）」?「? 、??」?「 ? ょ?? ゃ??」?「? ? 、 っ ??っ ? 」?「? 、 ?ゃ???。???? ?????????。?、?? 」?「??? 、 ゃ??」?? ? ? っ 、
????????????????。???????、???「???????ー 」 。??? 、??? 。 「??? 」 っ 。??? ??? っ 。????????????????、???? ???ゃ 、???? ゃ 、??? 。 ? っ??? 、???? ? っ 。??? 、??。?「? 。??っ ょ。?? ??」?「? っ
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????、??『?????????』??っ??? ????」
「????、?????」「?? っ ? 」
?「??? 、 っ? ???? ?」??? ?? ?。?っ? 、???????????っ ??????? ? ? 。????? ??っ??? 。???、 ィ ???ョッ 、 ー ィ??? ァッ 。?ー?ィ ??????、? ???? ? 。??? ? 。???????? 、 ? っ??? ???、 、
????????????????????????????????????? 。 、????「? 〜 」 ャ?。??? ?っ っ????? ????。???? 、??? っ 、??? 、?????っ っ 。??? ? っ 。??? ?ー?? 。 っ??????。 、 、 、 、?? 。?「? ? 。??? 」 っ 。??? ?っ?。????????????????? ? 、???? ?? ?
??????????????っ?。????「????????、?っ??????? ゃ 」?、 っ 。??? ー???、? ? ー??? 。??? っ??? っ?っ?。??????? 、 ー???っ????。「?〜。 ???? 」 ?っ? 、 ー???? 「 ??、っ??? 」 ? ??。?「?? ???、??? 」??っ??、「?????????」 ?????? 。??ー ? ??????っ??? 、 ???? ?? っ
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「??、? 」
?「??? ?、??????。?ゃ」??っ? ? ? ??? ??? 。
?????????????、????????????? 、 ? ??。??? ??????? 。?? ァッ っ?、?????? ー ィ??? っ 。??? 、??? 。??? 、??、 、 ー??? 。?????? ェッ 、?????、??。????????
??、 ??????。??? っ 、?? ??? 。??? 「??? 」??? 。 「 」
舅
??っ??????、「????????????????????」??ー?? ? ?。「???????」???????????? 。 っ????ー??? 。?????? っ 、??? ? っ?。??っ? 、 ??????っ? 。??、 ? っ??? 「??? 」 っ?? 。?? ? っ????? っ 。? ???????????? ??、? っ 。??? 、??? ? ?
?。?????????????「???」????????。「??〜???」?? ? ???。????????っ???。???????? ?っ 、 っ??? ッ ?。??? 、???? 「 」〜??。 、 。 ?????? 。???。 「??」?? 。?? ???「っ???」????。「?〜??。?????っ? ? 」 。????????? 、???っ????????っ ?。??? …?? っ 。?
．?ー??????????
????????????????????????????????????? っ 、??? っ 、?????? 、??? 。????。??? っ?。 、??????。? 、???ー ?? ?、っ???????、????ー?????。 ???? ? 。??? 、 ー?ョ?????? っ?? 、??? 、 ?????? ? 。??? 、 ー??? 、 ? 。
????? （? ? ）
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????っ????
???
????（??）
???、???? ?「???? ??????」?? ? ??。「????? ? ……」??? っ 、??? 「
????????」????????
?っ?。??? ?? っ??? ? ??? 。
「??????? ?
?」「 ???」????? ?? っ 。 、?、?ョ 、 ???? ? ????、???????? 。????? ???? 。
???っ?????????????????? 。??? ? 、 「??」????????っ?。????????? 、「???? ?」 っ ????っ 。「??????????? 」 ????っ 。???、??、 ????? っ 。??、 ? 、「??? 」っ?。????????「?っ 」「?っ 」 っ ?、???????、?? っ 。??? ョ 、??? っ ???? ??? ?ー?っ?。っ???、??????? ???
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??。???、「????」「????」???? ??、?????? 。??? ?????、 ?っ????。????????????、? ? ????? 。 ? ? ???? ???????? 、 ?????っ?。???????っ???
??? っ 、??? 。???
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?????????????????????っ?。????????????、?。 ?「 」 、??? ッ??? ? っ 。??? ? ???? 、「 ? 」??? 、?? ? 。????? っ 。??? 、 ー ???? 、??ー ッ ??ー??ー???っ??????ー??????????????っ?。 、「 」??? ッ 「 」??? っ 。???っ?、???? っ 。??? ? ???? 、 ??．
??ー?ー?
????っ?。????????、??? 。「? ???」??? 、??? っ っ っ??? 、 ????っ ?、??? ??? ??。??? 。??? ッ???っ 。 ょ????????。?????????????? ? っ っ 。??? ??、?っ??? っ 。 ? 、「???」? 、「?????」??っ??????。??? 、 っ っ???。? ?????っ??? 、 ??????っ ? 、??? ??? ???っ 。
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???????）
??????????????????。???????????????っ????、 ? ? ??、??? ??????っ 。??? 、?? ? っ 。?????? ? 、??? 。 ???? 「 」 、?????? 。??????、??? 、?? 。??? 、?? ?。
?「????????????っ???。??????っ??????????? ? 」 。「 」?? 。????? 。 ? ????? 。??? ?? ? ?????? 。??? ??。 。??? 、「? 」??? ? 。????「???っ 」?。???? ????? ????? 。
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????????????。??????、?ッ?、?????、?????ッ? 。 ???? ェッ 。??? ? ????。????????? っ??? 。 。????。? ? ???。??? ?。 、??? ? っ?。? 。??? っ ???。? ??????? ??? ょ 。??? 。?????? 。?、? 、 、??? ?ょっ? ? 、
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????????。?????????、????????????????、?ー ??? 。??? ? ? っ 、??? 。??っ?。???? ???。??????????? ? ??? ??? っ????? っ 。 ? ??? っ 。??? ???、 ? 、??? 。?? ?? 。?「? 、????? ? 。???????……??? ……」 。??????? ?? ???????。?? ??ー ? 。
???????????????、????????、?????っ?????? 、??? 、???ょ ょ 。????????????? ?
?????（??）
???????????、????っ???。??????? ? 。??? （ ）、?、???? っ 。 ???? ? 。??? っ っ 。??? っ?、? 、?? 。?? ? 。 、??。 ?? 。9
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?、????。???、?????????、???????????????? ? ? ? 。??? 、 っ 、???????っ????。? 、 ??????。 っ??? ?っ 。?????? ??????、?????? 。?「 ャー ? …」?? ????。??? ? 、 っ??? っ 。??? 、「????っ?。?っ? っ?」? っ 、 、????? っ??? ? 、 ?っ????????? っ? ? 。??っ っ????? 、 ー??? ? ????
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??っ????????。?????っ????????????????っ?? 。?????、???っ????????????、?????????????? っ ? ???。?? 、??? っ? ???? 、?? ???。「?ッーー?????? 」???、? っ??? っ??? っ 。??? ? っ ? 。「 、?????? 。 、??っ 、??っ ? 」??? 。「??? 。?? 」??? 、
???????。????、????、????? ? ?、??、 ? ?っ?。???? ??? っ
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「???、?????、????っ
??? ?ょ???」?????????。? ? ???????????? ???? 。「 、 、????」??っ 、????? 、 ? ???? 、? っ??っ?」。 、 ?、 ???? ?っ?? っ 。??? 、 っ???? ??っ? ? ッ ー?っ?。???? ?。 ???? ?????。???????? ッ?? 。???、? ?? 。
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????????っ???????ッ???。??、????っ? 、 っ ャ?? ? ???。???、 ー ャ??、 、??? ? ? ??っ? ??? っ 。???? 。??? 、????ょっ????? 、??? ? ???????? 、 ??? 。??ー??????
??????
?????
??????????っ ? 、?????????????
??????????。????????、????????????????? 、 ? っ?????っ 。???、 っ 。 、???、 ? 、??? （??っ ……）。??? ? っ?、? っ??? 、 、?ュー ? 。??? ッ ?っ 。「ゃ??? 」??? ????。「????」???、 ??????。「 」「??、 ょ?。 ーょ?」「? 」。「 ー 」??? 「?、?? ? っ 、 ?っ???????ょ?」「?? 、??? ?」「 っ ????ー?ー?
????ょ?」???????、??「??????????っ?」??????。??っ ?、 ? ??「? ? ? 」「?????? 、 」????? 。???、? 、 ィ???っ っ ????っ?。??? 、 、??ッ????? ? ? 。????「 ッ?ー? 、 」?? 、 ??? 。「?ゃ?、? ? 、 ????? ?」 っ????。 ? ???、 ??? っ 。???「 ィ っ??? ?、 ??、 ????? ????? 。 ??? っ?
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???????」???????っ?。???、??、 ? （ ） ???? 、 ? ?????? 。??? 、??? っ 。 ?? ???? 、??? ゃ 。??? ?「っ?」??????「???ー?」「???、 」 ? ?????????「???、 っ 」、
?? ???? 、??? 「 、ー? 」 ? 。???、 …… っ っ??。?? 、 ー ーー???? ????。「 ???ー???」? っ 「 」???」「? 、 っ
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?っ?。??????????????、??????????????っ?。? ? ? 、???っ 。??? ? 、 っ??? 。??? ???? 、?ッ? ）??? 。??、 ??? ? 、 っ 。?? ? 、 、
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??????????
????????????っ????。??ょ?????っ???、「 」?? ?っ 。?「?……。 ……」 、 ???? 。 ゃ ???? ? ?、 ???? 。 、 っ???。??? 。??っ 、 ? ???? 。??? 、?? 。??? 、?? 、 ???? 。??、???? 、???? ? っ?、? ?? ? ???? 。??? 、??? っ 、 ???? っ
”
?、?????????っ????????????????????、???? ? ? 。????? 、 っ 。?????? 。?????? 、??… ッ 。??? っ??? ?、??? っ 、??? ? 。??? 、??? っ??? ……。???
???????
???、??????? 「???????????
???????????????、???????????」?????。??「 っ 」???、? 。??? 、?? っ 、?「? ……」?? 。?「? ? ?っ っ 。??? 、? っ??? ??????」?「??????」 。?「? ー???????? ? っ ?????? ? ??????」???。「 ????っ っ???? 」っ????。??? ? ? ?「?」? ? 、 ???? ? 。
???????????????????? 。????、 ???? ???。??? 、??っ ?っ?。???????「?????、??? ……」??? 「? っ?っ 」??? っ 。 「 、????? 、?? ? 。 ??????? ??????????ょ。?? ? 。??? 「 」?? ? っ っ???
?????????????、??? っ っ???? ???? ? ?? ? ? ?????? ? 「????????、?? ?
釦
??????」????????。?? ?? ??、? 「 ??????? ????」? ???????っ っ 。??? 「 ?」??? 、?? 。??? 「 」 ??? ?。
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??????????????????（??）??っ ????????????????。???? っ ? 、??? 。??? 。 ??? 。??????、??????????????、? 、 っ???。 、??? ?、?? ???? 、????? 、 ???? 。 ???? 。??????、 。??? っ??? ー ー ッ??
?．??ー?ー?
??????????????????、?????????????っ???? 。??? ? っ??? っ 。?? っ 。?「 」??? 、??? ?? 」（???） 。?。???? ????? ? っ???????????????????。??????、 ????????????っ? 。?????? ???。????? 、 っ?。? ? ? 、??? ????? ? 、
∬
?????????????????????????。???っ??????? 。??? 、?、? 、??? 、??? ? ??。???、??? ? ?っ?。??? 。??? 「 」、??? ???? 。??? 。????? 。????、?????????????????っ 。 、?????? ? っ?????? っ っ 。????ゃ っ 。
????????ゃ??っ?。??ャー ? ??????』? 」（ ?）??? 。????? ? ???? ? 、 ッ （??? ） ?? ???? 、?。? （ ）?????? ? 、????? っ?。??。??っ ?、 っ?? ? 。?????? ?? 。??? っ ? ??っ?。?????? 。??、??? 。??? ?
＼1ノ
ノ§　　∵　　　　）（　　（　　　　，
ｷじ　　・
?????????????????????、??????????????? ? 。??? （ っ 『??? 』 ）??? 、?ょっ ゅ 、 っ??? 、??? っ????????? っ???。???、???っ? 、
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??????っ?。?????????????っ??????????????????????????????? っ 。???（??????????????）???? 、????? 。「???」?????? 。??????? ?
????（??）
????
??????????、? 、「????? 」 ?っ?。?????? 、???????? ???? 「 」?、??? ?????? 。 、??? 、??? 。 っ
??、??、??「?」?????。???ッ?ー???????????????? ? ? っ 、??? っ 。???? 」 っ 、っ??「??」???????っ???????。??????「??」????、??、???? ? っ 。?「? 」??? ?、 「?? 」 。「 。??? 」? 、 「??? 」???「 、?ょ?」 。 「?? 、 ? ゃ「?????????、?????????」 ? 。?????? 、 ????「 ……」??? 。「??? 」???…?? ?
????????????、??????? 、 「 ???」?? ??? 。??? 、 ??????????っ 。 「 。??? 」 ??、???っ 。 、??? ? 「 ?」?????? っ??? 、??? 「??? 、?? 」 。 、??? 、??? 、 、???「????」???????????????? 。???????????
???????、 。????????? っ?。??? 「 ?、ゃ?? ?????
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???、????????っ????。?????? ッ … ー 、?????????。?????、???? 「 」??? 。??? ???? 。 ????、 ッ ー 。??? 、?? 。 ? 、
?、1／u）親
??????．?
???????????っ?。????????????っ??、?っ????? 。 ? ???? ? ????、??? ……?。 ? 「 」 。??? 、??? ? 。 、??? っ?????、?? ?????。??? 。?????、?。? っ????っ 、??? ? ?っ 。????、? 。????ー????ー?ッ?
?????ー ッ 、?? ?ー 。???、 「 」。??? 、 ?
???。???????????????????っ???。????????? っ ? 「 っ??」 っ??? ょ …… 、??? 「 」??? ? 。??? 。 、??? …… 、????。???? 、 ????、? っ っ??????。?? 。??? 、 。??? っ ー ー??? 。 「 ??、??? 」??? ?? ? 。??? 、????、 ???????? 。??? 、??????? 。
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????、?????ー?。???????????????? ?「??? 」 ? 、 ???? 。 ????「??」??……???????、???????? ー?????????
????、 っ??。????、 ????? ? 。 ?「???、 ? 、??? ???? ……??? 。??? 、「 」??? 。??? 、 ? ???? 、??? ー??? 、 っ??? 、??? ???????
??。?? ????、???????????? ??????????????? ?……??? 、???。 「????」? っ???、? 、??? 、 ? っ っ???っ?。 、 ー??? っ 、?????? っ 。??????……???? ?
?????（??）
??????????? 。????????????????? っ 。?????? 、っ????。????? ???????? ? ?
??????????、????っ???? ??????、? ?????? 。??? 。??? ? っ ???? ? っ??? 。 っっ???????????「????????????? ???? ? ????っ 。????????」??。 ???? 。?????? っ??? 。?????????????、??????????? ???? っ 。 っっ????? 、 ???? ?? 、
”
?????????????????????????……。???????ょ??????? ? 。??? っ??? 、??? 。?????? 、??????????????? 、??っ っ 。?????? 、??? 、 ーー??????? っ??っ 。 ? 。??? ……??? ?? ? 、
???????????。????????「???????????????? っ 、 っ??」 「 ー」 っ???。?「????っ ? 、? ゃっ???」……「??ー、???????」。????? ?? っっ?。????????? ? ???。?「? 」 ???????、???????? ? 、??? ? ? 。????? っ??? 、 ???? っ 、 ???? 。??? っ ?????? 、??? 「???
?。??????????????????『????????』っ?????ょ、? 。??? ???? っ 」??? ャ 。 、??? っ 、??? ???。???。??????? ?、??? っ ???っ? 。??? っ??? ?。「 ? 」??「 ……」?っ???? ? ?。??? ???? 、?? っ 。?? ? （ ）
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????????? ッ ュ?????「?????????????? ?????」???????????（??）?????? ? 。???????? ?? 、????? 。??? 、 ?。??? 、「????『???????』??????、 」
?
??????。??? 、??????????、? ????????????。 ? 。??? ? ょ 。??? ???? 。?。???、 っ 、??????????? ? 。???? 、??? 、 、?っ? 。?????? 、??? ? 、
??っ?????。??????っ??、??????????「?ー??? 」? ???? 。 っ 、??? 、「 （???っ ） ???? 」??? 。??? っ 。??? ?? ???????? 、??? 。? ??? ? 。??っ?? 、??? 、 （ ） っ?????????????、??
??? ょ ???? 。??? ……。? 、????? っ 。
???? ッ ュ
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???
????
〉
??????????。???? ???????????????、 ??? ???????????っ?? っ 。 ? っ 。????? ??? 、??? 、 っ 、
????????????????、????????? 。?? 、 っ?。???????????、?????????????????????。????????????????? 、 。 、
?????????????????っ?。???? 。 ??????????????????????、??????????? ?? 。 、??? ? 。っ????????、?????????、??????? 、 、 、???、?? っ?? 。っ?? ??????、?????????????? 、? 。????????? 。 、??? 、??? 、 ???、???、?? 。??? 、 。??? っ ? 、?? 。?? ? 。?ィッ?????? ー ェ ァ?っ? 、? 、 、 ュー?ッ? ー? っ?。? ? 、
???????????????
??????????????。???????????????、???????????????????? 。???? っ???っ?。????、??????。 ー ???? ?、??? ? っ 。?、? ァ??。????? ? ?????、??????? ? ? っ?。????? 、?、? っ 。?、? 。 、?????? ?? ?。??? ? 、?????「 ? 」??? 。???。 ? 。??、 。??? 、 、??? ? 「 ィッ ?
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御?ュー?」??????っ???。????????????っ????????、????????っ???。 ? 、??? 。 ? っ??? ? ? ? ? ???、 、??? 、??? ? 。 、???
???????っ??っ???。??????????????????、????????????????? 。 ? 「? 」 ???。 、 、 ??? ??????っ?。??? っ 、 っ 、??? ?? 。 ? ???? ? 。??? 。
??????????????????????????? っ 。 、?????、??? ?????? 、?????? 。 ? っ 、??? っ 。 っ ????、?、 ? ? 。??? っ 、 ???? ?? 。 、??? っ 。??? っ 、?????? 。??? っ ょ????????。????? ?????????っ? 、 っ 。?????? っ 。??? ? 。↓??、????????????????????
??? 。 、 、?????? 。?????? ? 。 ???? っ ょ 、??????。
?．???????????
???、????????っ???。?????、 っ ??????。??????? ? ??? ? ???????、? 、 ???? 。 ?? 、??? ? っ ? 。??? ? 。
「?????????????????」
??? ャ 。 ョッ っ?。????????ャ ?、 、 ???? 、?。??? 、??っ?? 。?、? ??? っ 。?? 、「 ???? っ??」 ?、「? 」??、 。?。??? 、? 、??、 ?? ?っ??? っ 。?ョ?っ ?? 。??、 、 、
衡
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?ー???????。??ー?????、???????っ??????????っ?。???????っ?。? ? ? ? ???? ? 、 ? ????。??? 、 、??ー??? 、?? ? っ?。
「??、????、??????」
??? 、? っ???、 っ 。??? 、?? 。
「?っ、?????ー ? ? 」
??? ? 。? ?? ??????? っ 。??、 ???? っ 。??? 、 っ 。 、??? ? っ 。 ???? 、??、 。??? 、 ?????????。???????????????
??????、?????????????????、?????っ??????????。??ー??????? 、 ? ????。???????????? 。 ???? 、 っ?。
「???????????????????、???
??っ?? 」???ー? ?? っ 。??? ェ ー ??、? ? 。?? ? 。
「?っ???????」 ー 、
??? 。 、 。?「??ー 、? ッ??? 。 っ 、??? 」???ー っ ?、 、??? 。 ? ? ー 、 ー「???」??っ??????っ???。????????? 。 。 ???????、 ??っ? 。 、?? ?????
???????????????っ????、?????????????????????。?????、??? 、 。? っ?、? ?っ 。??? ?????。 。???、? ?、「??????? 」 、 ッ?? 。??っ ? ィー っ ?? 、?? ?。??? ? 、 、??? ? 。?、? ? ????ッ っ 。??? ???? っ 。??、 っ 。???、 っ っ?。??、? 、 っ っ??? 。 ? っ 、??? ? っ 。 、??? 。??、 ? っ
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→???????
醒、?。?? ??????????????????????。? ? 、 。????「?」????????????。???????????っ ? 。 ???、?????????????、?????? ? ↓ 、??? ? 、??。???。? っ??????? ? 。「 ??ゃ? 。 ? っ ? 、??? 」 、??? ? 、???????? っ ?、 ?、????? 。????????? 、 ? ??? ????、 っ 。??? っ 、 っ?? ????っ 。??? っ 「 」 、??? ? ?、 。??、 、
???????????。?????????????、?????????????????????。?ュ? 、???? 、??? ? ?????????。?ー????ー???? ? 、???。??、? っ 。?????? ?????????。????????っ ? 、 。?????? っ 、?? 。????。??????????、 、 、??????、?? 。 ー?。???? ? 。??? 、??っ ?。??? ?、??? ? ? っ??? 、 っ??? 。??? 、 。?????? 、?? ??? ? 。
「?????」?????????、???????
?????????っ?。??????????????????????????????????????? 、 ? ? 、??? 、 ー????? 。??? 、 、 、??? 。??? ー
（一
??????????????? ???
??? っ?。???、??? 、 。 、??? ? ? 、??? 。??? 、 、??? 「 」 ????。??? ? ??? っ???? ???? 、 。 、?????? っ っ 、?????? ャ?????、
??????????
???????。?ャ???????????、????????????、??????????、????? ? 。 、??? ー 、 ? っ???????、??? ? ? っ ?。????? ? ???、? ???????? 。 っ ??。 ??? 。?????? ?? 。??? ????っ 。 っ??? 、 、??? ?????? 。? ???? 、??? ???? 。????? 、?、???? 。 っ???????、??? ???。???、??? ????? ? 。???ー?? っ 、????????? ? 。 ー??? 、 、?? 。
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?????、??????????????????、????? ? 、 ????????? 、 ? ????? 。??? っ 、 っ ょ?、? ? （ 、??っ? ）。???、 。 っ ??????????? 、? ???????????。 っ???っ 、 っ???ー っ っ 、??? 、??? 。 ? 、??? 。??? ゃ ゃ っ??? ? 。 、??? 。??? っ ???? 。??? 、??? っ??。 、????。??????????????っ??????? っ 。??????、 っ ー
??ャ????????????、????????ャー??ョッ???っ?。???????、??????? ?、????? ?。?????? ?っ ??。??????????? 、??? 、?。????、?? 、??っ 。 っ 、????ゃ???? ? ー?? 。??? っ 、?ー???? ? 、 。 ー??? 、????。? ?っ ? 、 ー??? 、 ゃ??っ 。 ゃ??? 「 ゃ 、 。 ー ??」?、 ???? ? 。?ー? ?っ 、 っ??? 、 っ 、??? ? 、 ーっ???? ? ???、??????っ???。??? ? ? 。 ?
???????????
??????、???????????。?????、?????? ? 、 っ ?????????。 ? ????、? ???? 、 。??? ?。????? 、??????????? ?ャ?????? 、??? ???? っ ょ ????、 ???っ? ?。?????? 、 、???????。? 、?????? 、 ??? 。 、??? 、 っ 。??? 、 ????、??? 。??? 、??? っ 。 、?、???、??????????????????
??? 。 。?、????ゃ 、 ゃ??? 。
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刀?????????、?????????????????。?????、???????っ????????? ー? 。 、?? ? 。??? 。っ?、????????「?」????。???????? ゃ っ 、?????? 、???????? 、 、??? 。??? 、 。「???? 」??? 。??? ??? 、 ー?????? っ 。???。 っ 、 ー ???? 、??? っ 、 。??? 、 ー 。??? 、??、??、 ????????? ????? 、?????っ?。???? 、 ャ 、??? っ
?????。????????????????っ???。?????????????????????????っ?。??? ? ??????????。???ャ???ャ? ? 。??? 、 、??? ? っ 、っ??っ???。? ? 、??? 、 っ?。?????。? ? ???。 ? ュ?? ??? ? ? 、 ???? ? ? 。 ???? ? 。 、??? っ 。 、??? 、 、??? ?????? 。?? 。??? ???? 、?「? 。??????、 ? ? 」??? ? 。 、
?????。??? ?ょ???????????????????。 ???????????、????????? ?「? ?」 。??? 、 ???ー ー 、???。 。??? ー 、「??? 」 。??、 ???? 。 、??? 。? 、 ?ー??。 ー 、??。?? ? っ??。 、「 」 っ??? ?? 。 っ 、??? ? 。??? 、 ? ????、 ??? ?????? 、??? 、??? 、??? っ 。
?????????????。????????????????????、??????????、????、 ? 。??、 ? 、 っ??っ ??? ??。??? 、??? っ 。?「? ? 」 。??ー?????ー（? ?ー??）????????。???…?、??? ??????????????? ? ? 。?「?????? 」 っ??? ? っ 、???? ? っ 。??? っ っ??、??? ? 。??? 。??、??? っ??。 ? （ ）?? ? （ ）
???????????
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?????「???????????????」??っ?ゃ???????????????っ??、????????????? 。「??」 ? ? ? ??? っ 。 、?? 、?? っ ? ??? ???っ??。 ? ???? ? …? ?? ー?? ??? ? ょ 、 。?? 、? 。?? ?? 、 ー?? 、 ?? ?? 、?? ? ? 、?? ????。??? っ?? っ 。 ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 、 ???、 ??っ ?? 、
?????????????????。????? ??? 、「?????????????」???????。? 、「 っ?、 ゃ????」 っ 。????? ? ??????、 ???、「? っ 」?? ? っ ???。?? ?っ 、?っ??、 ?? っ
山本道子さん
???????、?????????????。?? ???????????? 。 、???。?? 、 ??? ? 。?? ? ? 、??ゃ ? っ?? 、 、?? ? ???? ゃ ??。 ??、?????????????????????ゃ ? っ ? 。???? 、?? 、 ? ? 。?? ???? 。?? ? 、 ? ??。 ?、 、??っ??っ ゃ?? 「 ? 」 。??? 「 ??? 。 」?
?????????
っ????。????????、????、????? 。 、???? 、 ????? 、?? 。 ??? 、 ??。 ? ?。?? ??? ?っ 。?????? っ 、?????っ??。?????? ??? っ 、?? ?????……。?ー? ?っ????。? ? 。????……。??? ?? ??? 、 。??? ? ?? 、 ???ッ ? ? 。?????? っ 。?? 、 っ 、?? ???っ 。 ???? ? っ っ 。
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???????????????。????? ?っ??っ?、 ?? っ 、????? ゃ?。 っ ゃ?? ? ?。??????????
??????? 、?? ????ゃ ??? ???。
新井純子さん
?????「???ー???っ??、??? ? 」っ??????。?? ー っ ?? 。?? ?? っ ? 。??? っ ??っ 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ????????、 、?? 。??? ? っ ょっ?ゅ … （ ）?? ??、 、 っ ??? 。?? ?? 。???? ? ? ??? 、??。?? ?? 、 ??? ??? ?（ ）?? ?、 ????、 ?? 。
???、?????????「?????」?? ????。?? ? 。?? 、 ???……。????? 。??? っ?? っ 。?? ? っ?? ? っ 、 ? 、 ー?????????、 ??????? 、 。?? ?? 、 ? ??? ? 、??? 」 、
????????、????????。
????? ???? っ ー?? ??? ……。?? ? っ ?? 、?? ? 、??。 ????、 ???? ?? 、? ??っ??????、????っ??????
乃
?????????????????。???ー????ー????ょっ????? 。?? ー? ー ??????ょ、?。??? ?『 ー?っ 。 ? っ 、っ??っ????っ??? ?、 ?ー????? ?? 。?? ? ? ? ?????
4i噛癖
　　噸雌r
?
????
亀
?
妻璽澗丸｝
???㌧?，?
???????＝??? ??????、??????? ? ? 〜
????????㍉????????? 、? 、、??? ????
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哲子さん
，獅が誰
????????????、????っ???っ 。?? ??っ っ ゃ????、 、 ???????? ? 。?? ???? ? 。「???ー?? ?、?? ?? 」?? 。????? っ 、?? ??? 、? ゃ ??。??っ?????（?????ッ????）。?? っ ?? 。?? ?? 、 っ?? 。 ?????? ??????? ? っ? 。?? ? 、 っ ?? ?っ?? 。?? ?、 ? 。??? ョ? 。?? っ 、O
???????????
??????????。?????????? 、 ー ? 、?? ?? 。?? ? 、 ???、 ? ッ???。???っ ? ー??? っ 。 っ??、?? っ ??、???????????? ? 。????? 、????? っ ? 、 ????? ? 、?? ? ? ? 。?? ?????? 。?? ? ??? ? 。 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 。?っ ?? 。??? ??、????
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?????。????????????っ??、 ? 、?? ????? 。????っ?、??? ???。?? 、?? 、 ? 。（?? ??? ） ??? 、 っ???? 、??? ??ー???????? 、 ??? ? っ????? 、??。 ?????? 。 、???? ??? っ 。?? ョー?? ????。??? っ?? 、?? ? 。 ょっ っ
??????っ??。??????。??
??、???? 、?? ?
?。?? ??????????ー?????。 、? ???????? ?? ???。 ? ?。????。????????????っ?????。?????????????????、「? ー
??、 」 ? 、?? ???、 ??? ? ???ょ。?? 。?? ?? ? 。?? ? 。
????????????、??? ?
????? ?。 、?? ?? 、?? ー?? 。?? ? 、?? 、??? っ? 。 、
???????????っ??。?????? ?。 ??? ???????、??? ?っ?? ? ゃ っ?っ 、「 、?? ?? 」っ 。?? っ? っ 、 っ??? ? 。 っ?? ? ?? っ??。 ?? ? 。?? ???、 ? 。?。 ???っ?。 っ っ?? ゃ? ? っ????……。?? ?? っ ?っ 。?? ? ょ、 ?っ （?? ）? っ?? ? ょ。???? ?? ?ょ?? 「 」っ??????、???????「?????、???? ?」っ?
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????。???????????????? ? 、?? ??。? ???????????? ?? ? ? っ???。??? ? ????、??、?? ?? 、?ッ ?ー?? ? 、 、?? ?。?? ?? ???????? ? 、???? 。??? ? ?、?? ?? ? ???。?? ??、? ? 。???? っ?? 、 っ?? っ? 、?? ? 「 、??」 ? 、 、?? ?
??、???????????????。????????、?????????
???????????????、????? 。??????? ???????、? 、
?? 、 ッ ?????????? ゃ??? 。? 、?????????????…㌔??? っ??、 っ 。?? ?? っ 、?? っ ?。 ? ?ー??? ? ???? っ? 。?? ??? ????、?? ?? 。?? ? っ 、 、っ?。????? 、???…?? ?????
?????????、?っ?????、??? ? ??。 ????????っ 、 ?????? ＝ ?っ?っ????。?? ????? ? っ 、???、 っ ＝?? っ 、??。?? ?? ? 、 ???、 ? ??? 。?? ? ??っ ??? 。?? ゃ っ ゃ?? 。?? っ??、 ? 、?? っ? ??? ? 。?? ? 「 ー?? 」?? っ? ????? 、 ッ
四
??????。????、???っ???。?? ???? ? ?っ??????????っ???。????っ??? ?っ 、????? ? 。?? ??、 、 ? 、?? ? ??
?? ?? ??? ? 。 ?? ??? ?、 ?、 ェッ?? 。?? ? ?????? っ ゃ?。??? 、?? 、?っ?。?? ?? ? ?。?? ? 、 ? ー ??? ? っ 、?? 。?? ?っ 。?? ??? っ 、? ???。
??????????っ??????っ?????。??? ?、???ー? ??? ? 、 ???ゃっ??、?? ??????????っ?、 ??? ? ??? っ? 、 っ?? ?? ょ?? っ? 。??。??? ??。??? ? っ ょ?? 、 ? ? 。?? ?? ???? 。??? 、??? っ 、?? ? っ 、 ?っ??????。????? ー???? 、 ??? ??? 。
???????、??????。?? ? ??。??? っ ??? ?ょ。? ? ????? ?、 ?? ?? ? 。????っ????????? ??? 、 ?? ? っ 、?? 、??。???? ? 。?? ? 。?? っ 。 ? ? ???????? 。?? 、 、 ー? ??? ? 、 ?? ? ???、 ??ー ?っ??、 っ っ 、?? ? ャ?? 。?? ??っ 、?? ? ????? ?? 。
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????????????????。???? 、 、?? っ?????ゃっ??、?????っ?ゃ???、?????????、??????? 、??????? ? 。??、??ー? ー ???? 、??? ? ー ?。?? ?? 、??。 ???? ?? ? ょ 。?? ?っ?????????????????。???? 。 っ っ?? ??。?? ?、 ?ゃ?。 ? ? 。??? っ 、?? ??? ??。?? ? ??? 。?? 、 ? 。 っ ゃ
??っ???。???? ????????????、 ?? ???? ?。 ? ? ?っ?
pt?????、??????????。????? ? ??」???
．?????????
????????????????????? っ?ゃっ??。 ?? ?、 ???? ?「 ??ゃ ょ 」??っ 「 ?」? ゃ 。?? ? ? 。 。?? ??、 ? 、??ー??っ 、 ? ??? 。?? 、?? ? 。?? ? 。?? っ? ??? ? ??? ? 。 、??っ ??、 っ?? ?。 ? 、?? ? 。????? 、???? ? 。 ????、?????? ー ??。 っ?? ? ?。
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???
??，?」???
? ??????っ ??っ?
???????
?????
??????????????、??????????。「???? ??。 ????? ????????」??????????? 、 ???? ?
?。??? 、????? 、 ????
?????????「?????」??????????。?????、???? 、??? っ ? （???ー ） 「????? 」 っ?? 。??? 、??? ???? 。 、??? ー ッ
???????。????? ??っ?????っ??????。????????????っ 、 ?? ???? 。??? ? ???? 、?? 。??? 、??? 、???。 ???、「 」
??????????。???、??????????????????、??? ???? 。 っ?? 。 、?????????????。???、 、????? 「??? 」??? 、??? ???? 。??? 。 、??? っ ?。?っ?????? ??? ?、??? 、????? っ 。??? ?? 、??? ???? 、 、??? 、
???????。???????????、???????????????? ?、 。??、 （ ）??? 、??? ???（ ???? ）?? 。??? 、 、 ? 。???、 っ??? ??? 。??? 、 。?????? っ 、??? ょっ???????、?????? ?????? 。??? っ 、「??? ?????????? 、 ??????????? っ 」???? ? ?? ???
????。???、?????????????????。「???????? ? 、??? 、?? ? ??」??? ?????????????????。??????、? 、 ???? 。ー?ー っ???、 ???????。? ? ???? （??? ） ー ー。??? ? 。??? 、???? 。 、????? 、??? 。??????、??? 。 、
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?????、????????????。?????????????????? っ ?「 」???。??、? ??? ?。??????????????????、?????? ッ??。 、 ???? ? っ ? 。??? 、 ???? ょ 。??? 。???
?。? 、??? ????、???? 。「??? 」 っ 「ッ?」???????????????。? っ
?．0
?
????
◎
?、
噸
??“べ
．
’ ??、
?
??????、）
?
??????????????。?????? ????? ???。? 、 ?????、 、??? ? 、 ????? ?
φ?
O
??
。??O
O
?????????っ??、????????????????、???、??? 。 ???? 、??? （??? ） 、???
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??????????っ??っ??????（????????）???っ?????。?? ????、?っ??? ? 。??、 ? 、? ?????? 。??? ???。? 。??? ??。??????? 、 っ???。???? ??? 、????? 、??? ? ? ????、? っ??? ?、「??」?????????。????????? ??? 。????、? ????? 、??? っ 、
??????。??????????????? っ?、??? ??????????? っ 。??? ???????っ 、?。? 、??? ? 。????、? ? っ 。??? 、?? 。 、?????? 、??? 「 」 ???。 、????????? ッ??。 ? っ??? 、?????、 っ??? 、 ?????????? ?。 ????? ?っ? ?っ?
??「??」??????????っ????。???????ッ??????? ? （???? ? 。 、??? っ??っ 、??????っ ）、「 」??、??????? ??。??? ?????。????????????????? ???????っ? ????? ? 。?? ???? ャ ー 、??? ?????? ???? っ?????。??? （ ）、
∬
???????????????、??????????????????????? っ 。??? 「??? 。 、??．
薪9
6．
●
?ハ獅
?ゃ??」????????っ?????。??? ? ? 、 ???? 、? ???? ?。 ?「???????、?ー????ー?」
?????、??????っ????。?? ?? ?? ???? 、 ?? 、??? ???? ???? 。 ょっ?ゃ? ????? っ???、????、 ???? 。?????? 、??? っ??? 、????? 。??? っ 、?っ? っ 、????? 。??? 、 「??? 」 ? 、??? 。 っ??? ?。?? （ ）
?????「???」??????
?「???」??????????????????。 ?? ????? ?? ?? 。????、???、? 、 、??、??、 、? 、 、??ッ???、???????。
????????? ? 、?????? ?? ?、??? ???。
????????? ?っ????、??。????、 ? 。?????? 、????、『???』、『? ??』、『????????』???????????。
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?，、，
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?亭稲r・も”
風の村記録
編集委員会著
外山　義設計監修
ミネルヴァ書房
本体1800円＋税
????????????????????????????????????。 。??? っ?、? ? 、??? ー??? 。 、????????? ???????、??、? ? 。??? ? 、??? ? 、??、 ッ?ー 。??? ? ???? 。（ ）
??????????????
?
?????????…?，、?
烏越信編著
ミネルヴァ書房
本体3000円＋税
??????????????????????、?????っ???????? 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、 ????????????????????? ? 。????? 、??? 、???????、????ッ ー っ?? 。 （ ）
?
石川結貴著
本の時同社
本体1500円＋税
?「???」????っ????ー??????、??????っ??????? ? ? ? ー???。 ???? 「?」???? 、 ???? ??? 。??? っ?????? 。 、???、 ???、? ???? ????? ??????。?? ? 。（
?
???????????
e
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??
ズバリ早言
???
??????????（??）
???????????っ???、???????????????????っ?。 ? っ??? 、??。 ? っ っ?っ? 、 っ???っ??? ? 、 。
????????、??????????。?? ?????? 、 ? ??「????????????」??????っ?。??? ? ????、????? っ???。 ? 、?????? ??? ? っ ???。 、????? 、?????? 。???? 、 、??? ???? 。??? 、 ????? 、???、 ?????。? 、??? 。
っ?????????、????????????????。??????ー?ー 。??っ 、 ??
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??????????????????。??????????????????。 、?? 。??? 、?? 。??? ? 。???、?っ? ? ? 、?? ? っ 。???????っ??????????????（??）??????????? ? っ?。 っ 、?????? 、 、???? 、ョッ????????? っ?、? ????????????っ 。 っ
??。??????、???????っ??????????っ???、??????。??ッ ー????????、???????? ?ー ??、? ?? 。??、????? っ????? ? 。?????????、 ?ッ????????。??っ 、??。 、 ー ー?、 ? 。??? ? ??? っ ．??? ? 、??? っ っ?。??? っ?っ?。?? 、「 」?、? 、 。??? ? 、??? ? ???。????ー????
??????、??????????????。???、??????????? 、???ッ ー 。 ???? 。 、??ゃ 、??? ? 、???ッ ー???? ??。?「? 」??? 、 （??? ー っ 、???） 、??? ?? っ?。 ?????????ゃ っ?、??? ー??? ???、??ょ ?、???っ 、??? っ?、? っ??。??? ????????っ 。??? ??「???ー?」??、?????????? ? 。
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????????????、???????っ????????????ー?。? 、 ー ↓ ???? 、???っ? 、??、 、?? ? 。???、「 ェ ャー」??? 、 ????、 ー ー?（? ?? ????ょ??）? 、 ? 、??? 、 ュー ー??? ???、???、 ??、? 。??? 、 っ??? ? 。??? ?「????」?っ?、? ???????????????、??
?「??? （???? 、 ?
??????????????????。??? っ 、??? ? 、 ー?ー?????????????????? 、??? ??。??? 「 ー 」???、 ー（????????? ）???? っ 。??? ???、??? 。 ーー?ッ っ??。?? ? 、?っ? ? ? ???? 、??? ? ? 、??? 、??? 、?? 。??? 、
卯
??????????????????? 。??? 。?????????? 、「???、 ゃ 。??????」（ 「 ッ?ー??っ????、????「?????」??? ? ? 、?、??? ???????? ?っ?、 ? ?、????? 、 ??????? ?っ??、「? 」????? 。????? 、??????? ????、「 ー 」 ? 、「??」 っ?、? ??? 。????? 、??? ? ??????? 、 ?????
?????????????っ????? 、 、??? ???? ????。?????
????????????
???（????）、「????????? 」??? 、??? ? っ?。? ???? 。?「? ? 、??? ? 、??? ? （??? ）??? 、?????? 、??? 。??っ 、?????????
????????????????????、???????????、???? 、??? ー （??? ）??? 、 ? 。???、 、??? 、?? 。???、???、 っ っ????、??? ? 。?????? 」???、 ???? 、?????? ????? ? 、?????? っ 。??? 、???。 、
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???????、???????????????????。????????? っ??? 、??? 。 ? 、?????? 。 、 ー??? 。 っ?? 、 。??、??? ? 。???っ??、????????????????。 。???っ? 、?? ? ?。 、??? っ???っ ? 。?????? 。 ?、????? ??っ 。??? 、??? ? 、
????????、?っ??????????????????。??????? 、 ? ???。 ュー?????????、 。????? 。??? 。 ? 、??? 、?? 。?．
??????????????、??????????。?????????、??。? 。??? ?、 。???っ? ? 、?、? っ ???? 、 っ?、? ???。?????（?? っ ）。?????? ? ?。???????、 ? っ??。????? ???? っ??っ??? ????。? 。????? ? 、?っ
％
??????っ?。??、??????? 。??? ? ? ???? 、 ? ? ?????????? 、 ??っ???っ 。??? ??? 、 、??? ????? 、??? ?、??? 。??? 。?????? 。 ?????ュー 、??? 、??、 。??? 、?? ょ 。??? ?????? ? 、 ー ー
???????????????????、???????????、???????? 、???っ??? ? 。????? 。???、? ? ???、????????っ 、??っ ???? ? 。 ???? 。???っ ??……。??? っ???? 。 、?? 。??? っ??? っ 。??? っ 。??、?? 。??? （ ）????? ??
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就?
騒?
??? ???????
??????
??（?）
????。????????????????????「???????????」 、?? ? ? 。
『?????。????。????
??? 。 、 ー 、????? ??????? ???? 。 、 。ッ? ?』??? ? ャ????? っ 。??? 、?ー?、 、??っ? 。
???ー???????、????????、????????????。??、 ? ? 、??? 。 、 っ??? 。 、?? ー? っ 。??????????????? ー ッ?っ?????? 。
??。 ??、
?、??????????っ?。???、????????っ????、??? ? 。??? ?、??? 、 、??? 、 っ???、?っ 。????、?ゃ ー ? ???? っ 、??? ? 。
????????、????????????????????????? ?。 、????? ???? ??????。????? っ??? 。 、???
，?．?。?．
凋
???????。
「????????、?ゃ????。
??? ??????、??????? ?? 」 ??????? っ 。??? 、 ??、? ャ ??????? 、 ョッ??O
?
??
????
??????????、???????ー????????????っ??。?? ?? 。??? ???、? っ 、?? 。 ??、??? ? 、??? 。????????っ 。 、 っ??っ 。 ?
?????????????????
?。? 。????? 、??っ 。 、 、?????? ? ? 。??? ??、? ? 、??? 『 』??? ? 。 、??? 。?「? 、
?????????????????
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?????」。??????????、????????、??? 。 ?? ????、??? 。 ? 、??? 。?「? 。??、 」?、? ? 、 、?、? 、 、??。 ?、 、??、 っ ? ? ????????。???????????、????? ? 。「?????????」
??? っ? 、 ???、?っ??、?ょ? ゃ 。??、 ? ?? 、??? ???? 、 、???
????????っ?。??????????、????、??????、?? 。??? ? ? 、?? 。 ? 、??? っ っ 、??? 。???、 ? ? 、????っ? 。 っ 、?? ? 。??? ，?? 、 っ 。???、??? ?
??、???????っ???、??
????っ ? ????、 ???? 、 ー??? 、 ?? 、???????????????????。 、????? っ??っ ? ?
????????????????????????????、??????。 、???。 。 、???????。??? 、?っ? ?? ??????????、? 、 、????? 、 ???? 、??、??? 、 ???、 っ 、 ー っ??? ー 。???????????っ?っ ??、? 、???っ 、????? ?「 ャー ァ」??? 。??? ?????、?、???。?「? っ ? ゃ
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????、???????、?????? ゃ 」??? ?ゃ 、 ??? ?。???、? ? っ 、 。???、?????????????????? 。?「?????、? 、
?? ? ?。 、??? ? 、??? ???? 。? ィ??? 。?、? ? 、?????? ? 、 ? ??? 」?「? っ?????、 っ ??」
、1，・… V
’t嚇
．グ
?????、????、??????っ???????????????、??????。「?????????っ??ゃ、?
??ゃ?。? 、????? ?ゃ 」、???? 。 ?、??????????
?っ??、????????????????っ???っ??、???????? ? ? 。っ?? ?????? っ 、 ー???、 。??? 、 ? ?。 ???
?????????????????
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???????、???????????、?????っ??、??????????????????????????? 。 ???っ 、??? ?、 ↓ 。?「???? 、??? ? っ っ ??」???? 。 、?????。?? 、 ???????。??? っ 、??? 、??? 。 、 ???? 。?っ 、??? ＝?? 。??? ???? 、???? 。 、??? 、??、
???。「????????っ?????。???????」????、????っ ?? ???? 、?っ?「???????????。?????っ??、 ?っ 」 っ??? 、 、??、 ? ???? 。 ????? 『??』 ?????? 、??? ??。?っ? ????? ???? 。????? ???? 。 っ??? ? ? 、??。?? 。 、???????。?????????????????? 、???。?
?、???????????????????????。???っ??、?ー? 。??? 、???。 、??ー 、??? 、 ???? っ ? ??? 。???????????????? ー ?、???????? ??、??、 ??? ? っ 。??? っ??? 、??? 、??? っ 、??? 。 ? 、??? 、 、??? 、???
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?????????、???。????、?????????????。???? 、 ? 、??? ?ー??、??? 、 ?????? 。??? 、??? 、??……、 ? ッ?ー? 、??????????? ? っ?。??? ???、??? ????????? ? ???。???? 。 ????、?? ? ??っ? 、??? っ?。? 、??????、? 、??? ? ?
???っ???。??????????? ? 、 ??。??? ? ? 、??? 、 っ
?．
??
?????????????、???????????????っ???。???、 ?
?????????。?????????? 、 、? ??、??? ????。? 。???? 、?? 。??? 、 ?????????????? ? ?????っ??? 、 、 、???、? ? ー ー ー??? っ???? ??。?????? 、?。???、 ?? 、????? ? 、???????? 。 。??? 、?????、 ??? 。???、?? 。 ??????? 。? 、 。??? ?? （?? ? ）
?……??
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???????????
?????
????
?『???????』????、??????っ??????????。???? ? ー 。 ?????? 、???
?????????っ???????。??『????????』っ?????、?、????????????。??っ 、? ゃっ??? ? っ?? 。??? っ ? っ?? 、 ?。?、 、???「 」っ ???? ?っ ? ?ょっ?????? 。 ? 、????? ??????? 。??? 、 ? っ っ? 。?っ? 、?? ?。??? っ っ 、っ??? ??? 、??????? ?、 『 ?』
???っ??ょ???????。???????? 、 ????? っ? ? ???、??? ?????。 、 。?? っ 。?「? 、??? 」っ??? ? 、??? ??。 っ?? ???ョッ「??????、??」っ?。「??っ??? ? 、 」????? 「 、??? ?、???っ ?? ?」??? 。?????? ョ ッ 。??（?? ? 。??? ?、 。 ょっ????????????????
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????????????、????????????っ???????、??? ???? 。 、?っ? 。??、 っ??。 ? 、 っ ??「?ー っ 」?? ? 。??? 〜、 ??。? っ 、???っ ? っ 。??? ? 。??? 、 ????「???????」っ????????っ??? 。??????? ? っ（?????? ?「??? 」 っ??っ???）、 ? 、?? 「? 」??? 〜
?????（??????）?っ????、??????????????ー?? ー 、??? ? 、?ー?? ー? ゃっ?。?「??? っ 」 ??。???????????、???????????
　　
@　???
?????????「? ?「? 、
????????????
戸
騨
（?????????）??????????????、???????????。????????ゃ???。??っ???っ 、? 。??? ? 。 っ???っ??、?? っっ????、っ? ???????、 ?っ?。??? 、 。??? 、???。 ???? 、 っ?????? ???、?? 。??? 。?? 、 。 ???。??? ー??? ? 。??? ? ?? 、??? 、?ァ? ?? っ ??、?っ??。??? ょ 、???。
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???ッ???
??????
????（??）
「?ゃ 、?っ ???。????
???????」??????、??????????、??? 。 っ??? ???。??? 、 ?????? 。 ???? ? 。?「 ? 」??? ォーー??。? 、??? 。??、? ッ ー ー ー?? ? 。?? ?『?? 』 。 『?』??? 『 ?ッ??????』（? ッ ? ッ
?）???。???? ????????????ッ?、? ??ッ ー?っ? ??っ???っ?。
?、
?
?
?
〉
????????????????????????????????????? っ??? っ 。??? 、???。 ー 、?ー? ー ー
?????。??? ???????。?????? ????ー 、 ???? ?? ッ??? っ 。?（ ） っ 、????? ? ッ??ー ー 。???ッ ー ー??? っ 。 ?????? ? っ 。??? ー ー??? ー 。 ??…?ー???。???? 、 、 ッ??ー ー 。??? 。 。??? っ ???????、 ャ??? っ ー??? 、 ??? 。??? 、 っ
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????????っ?。?????ッ???っ ? ? っ?。????。 ー ー??? ?。??? っ??? ???????っ? 、 っ???、???????? ?????。??ー???、?? ??? ? 。 ァ??? ー?、??? 。?「 ? 」??? ー ー??。?? ッ ? ????? ???? 。??? ー ー。??? ァ 。??? ???、 ??ッ???っ?
??????????、?????っ????????????、?????? ????? ????、 ゃ ???。??、?? ???。 ? ??? ォー???。 っ ッ?ー ー。（?ょっ???????）??? ?? ?????っ????っ???っ?? ?? ????。??????。 、 、?ッ? ー?ー ? ??っ?? （ ）。??? ? 。??? 、??? 。?? 。?「? 、ッ??」?
??????
????ッ?ー?
??????
????
????????、?????っ??????? ? ??。? 、??? 、???? ? 、??、っ?。??? 、???? ?????? ???。 ?? 。????「 ? ?? 」．?っ?ゃ 、??。?? ? ? 、??? 。??? っ ? 。???
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‘?? ???，㍍
?、?
???っ?。??? ? ???っ?????、??、? ??、??????????? ? ?、?ッ ー 、?? ッ??????。????、 ?????? 、 ッ ー?????。???????っ 、 。????? ???????、 ッ ー??? 。 、????。?
?ッ?????????、??????っ?。?っ??????、?????、 。??? ?、?????? 、 （??? ）??? 、 ? 、??? っ?。? 、????? 、?? 。??? 、??? ? 、「??、 っ??? 、 、??? 」 。??? ???、??? っ 。??? っ??? ? 。??? 、??? 、 ッっ??っ???。?????????っ????????。???ー???
???????。?? ??????。?? ????????。? ュー ー ??????っ? 、??? ? 、?? 。??? ?、 、 、??? 。 っ ? 。??? ?。??? っ ? ???? ? っ ? ??。 。??? 、?? 。??? 、 ッ ー?? 。??????? ??
????（??）
?????、???????????????? ??。? 、
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????っ?????。??????????っ???????。??????? 、 ? っ ? 。????????????。??? 、????????。 ???? 、 っ??? 、??、 、??? 、??? っ っ 、??????。?ょ 。??? 、????、???????っ???、??? っ?。???? 、 ????? 、??? ? ー????????、??????????? ?
??????????????。????????? ??? 。?????? っ 、 ????ー??? 、 ッ ー、 ー??? 。??? ? 、??? 、 ー ッ??? 、????。??????．??．???????
??????????????。??????????????、????ー?ッ 、??????。 ? っ??? 、??? ?????、????? ????、 っ ? 。?????????? 、 ????????? ? ??? 。???????、? っ??? 。?? ???? っ 、??? 、 ???? ュー ? ェッ?。??ュー ー ィー?? ?? 、??? ィー ???、
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?????。??? ?ー???ー???????? ???、?ー??????ー?? ? ?????っ?????、 、??? っ ??。????っ 、 ?????。??、?っ ?っ??????? ? っ?、?? 、??? … ???? ? 。??????????????っ?、
????????? 、 ?????? 、 ????っ 、?? 。??? 、
?????????????????、? 、??????? 、???????? ? っ????。??? ? ッ???ー 。?? 、 ???? ????? ?????? ????。?? ィ
??????
????（??）
???????? ? っ 。???????? ????? っ??。 っ??? ?、??? ? っ 。????? 、??? 。 ????? っ
??。???????????????????ょ???っ?。???????? ? 。??? っ 、??? 。??? っ 、 ? ?????? 。??っ?? 、??? 、??? ィ??? 。???
??
?、｛
???
r／馨
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?。?????????ー?????ィ??????????っ????っ???、? ィ?? っ 。??? ??? 。?????? っ ? ??ィ???? ???????????。????????、???? 。??ィ ? 、 っ??? ? っ っ?? 。??? ?? ィ?????? 、??。??? 。 ????? 。????????? ???? ???? 、??? ? 。??? っ
??っ??、??????????????。? ? っ 。??? ? 。 ィ??? ー??? 、??? 、??? 、???????? っ 。 ー??? っ 。??っ 。??? っ??? っ?? 。??? ? っ?????? ????? 。??? っ???。??? ?。??? 、???ィ?。? 。??? 、????? 。????ィ????????ッ?ー ???????
??????
???????。???? ???、???????? 。?????????? ??? ??。? ィ??? 。????? ? 。??? っ っ??? 。 ? ????????、?????。?? っ??? っ 。????。??????????っ??????? ????????????。??? ???? 、 、??? 。 ??? ??。?????、 、
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??????、????????????。???????????? 。??? ー 、 ???? ?、??? 。?、?????????????????? ?
?????ィ 、??? 。??? っ????。???? 。??? ? 。??? 。?????? 。???????? っ っ 。????? 。???↓???っ 。
???????????ィ???っ?????????、??????????? 。 ? ッ??? 、?? ?? 。??? っ??? 。 ィ ???? ????、???? 。??ィ ???『?????』? ?????、 ?????。??? ? ? っ???っ 。 ?????っ 。??ィッ ッ? ャ??
??????
????（??）
????っ??? ? ??、??? ? ?
????????????。??????? ?っ??、? ??。??? ?ー 「 ャ?」??? ??っ????????? っ っ 。 ッ???ッ????????????????????? 、?????? 。?????????ー???????
??? 、 ッ????? っ 、?ッ? っ?? ?。??? ????????? ?、?????? ? ? ???っ?。? っ??、? ?? っ 。??? ????
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???、???????????????????。??????、???????????????????????????????、???????? 。????、???? 、??? ? っ?? 。??ー?? ????? ??、? っ（???????「???????
?」）、「 ャ 」?ッ?? ?????????? ????? ? 。????????、? ? ー?????? ? ? ? っ 。?????? ? ???? ? ???????。? ッ??? 。
??????????????????????。???????。????。? ? ?????????。 ャ ー
?
．?．?
??
?（
、
?????、????????????????????????。??、??? ?っ???っ?。??? 、????? ?
ー??????????????????っ?。???????????????? 、っ??????っ???????。??? 、??ー????、 ? ????????? 。??? 、???? 、????? ?? ? 、??? っ??? ャ ???? 。 っ?? ? 。?? ???? 。 ョ ュー??? ? ッ??? ?? ?????????????? 。??? 、 っ?????? っ ???? 。??? ?（ ）
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?????
3：
●
???????????????????
??????????
????????????、 ?????????????????。??? 、 ?
?????????????っ??????????。???、??ー????? 。???、???っ 。 、??? 。 、??? っ ?。??? 。 、?っ????。 。???、????っ 、??? 。 ? ????????、?、???。??????、???。 、??? 。?。??? ? ? 。 、??? ? 、??? ??? 。??? 、
?、???????????????。???、 、??? ? ?。 、「????」????、「?????????」 ょ??。????、?????? 、??? ?ょ 。 ????? っ?ょ? 。 〜??? 、 っ?っ? ? ょ 。????。?????? ?
?????????
????????????。??? 。
????
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???????、????????????????????。??????? 。??? 、??? っ ???。?ー? 。??? 、『 』???? っ 「 」??? ? ? ?ょ 。?「? 」 、??? 、 ょっ??? っ 。
???「????????????」???????、???????????? ? 。?????? 。 ??? 。??? 、 っ??? 、??ー??ー?ー?っ?????。??????? 、? ? ? ???? ょ 。『?????? ? ……。??? ー ー っ???? 。??? ?????。?? 、 ? ー 、???ョ ー ?、?っ??? ? ???ょ 。?「? 」??? ? ッ ュ?ょ?。???。 ー 、?
．?????????????
??。?? ??????????????、? ???。???? 「?????? ? 」 ?????ょ 。???っ ー? ?????。???? 。?????? っ?????? ? 、??? 。 っ?? 。??? 、??? 、???????????????ょ??。? 、????? ? 。?ー?ー? っ 、??? 、?? ょ 。
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?
てる証生き
．?
大野幸子千葉市美浜区
潔
lndiff
??????????っ?????「?ー」????。?????ッ????? ???????? ……???? 、??????? ッ????????。???「 ー」 ???? 。 っ??? （ ）??? 「 、 っ??」???????????? 。?、? ……。????????? ? っ??? 。??? 、 「 」??? 。??? 、??? 。「 、 っ??。っ???????、???????????? 」?「??? 」……?「??」? っ
??????????っ???。?????????????????????? 。??っ 、??? っ?。? 、??? っ 。??、 ? ……??? ?ー、??? ???? 。??? 。っ????????????っ????、?????? っ 。 、 ー ー??? ? っ ??? ???っ 、??? っ? 、?????、 「 ッー」? ……。??? ? っ?? っ 。??? 、??? ?
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???????????????、??????????。???????????????????????っ?。「 ッ、 、??? 」 、??? ??「??? っ 、???、 、 ー???ー???。 ?? ー???っ ー?。? ? ?? ーャ?? ????、? ? 「???、 ? ?」??? ?、? 「 ー」??? ? っ 。??? 、 ??????? っ 。 ???? 、っ?。??、??????????、「???????」???? 。????? 、?。???? ……。
????、???????????????????????っ????。??? ? ゃ??? ……。?ー? 、??? ?? 、 ???、 ?????? 。??? ? 「??? 、??っ 。 、??? 、?
「???????????」???????????????????。「??? ???? 、??????? っ っ?。???? ??? ……。??? っ 、?「?ー」 、?ィー ? 、??? ッ っ??? っ 。??? 「ー」?
??????
我が家に来て12年目頃
　　　三女と
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???っ?。???????????、?????ー? っ 。??? ? ??、???? っ 。???、「 ? ???? 。?????? 、??? っ 「 ー」 、??? っ 。??「 」っ?。???、??????????、??? 、 っ??っ??「 ー」??? 。??? 、 ? 、????、? っ 。??? っ 。??? ? 、??? ???? 、??? ???。? （ ） 、
?ー??????????????????、???????????????? ? 。?、? ? っ 、 ー???????????（?ッ????）???、?? ? ?、??? っ 。 ???????「? 」 っ 。??? ? ???。? 「 ー」 っ
っ????????????????????????????????っ?。????????????????? ? っ 。??? 、??? っ?。? 、 。?????? ? ? 。??? 、??? ? 、??? 。 「?っ? 」?っ? ……。「??、 ? 」??? ? ? っ?。「 ー」?、?ー 、??? ? 、??? 。??? っ??、 ?。??? 、「 ー」??? ?
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?。?????????っ??????? ? ー 。??? ? ?っ?。?????????????????????????、???ー?????? っ 、 ョッ????っ 、 、????っ 。 ? 「ー」 ? 。??? ?????、「?ゥ?、 ゥ 」??? 、 ?
?????、
?????????? ，
、????
??㌍「??? ??? ， 、??????????
??、????ィー?????????? ? っ?。??????っ?????ッ??ー???? ??っ??、? ????????? ??。?、 ?っ?。????????、???っ????っ? ??????、?っ??? 。?????「 」 っ 。??? 、 。
』??「㌍?…?
揮｝でll
家に来て三年目端、主人と一緒に
（????）???????ょ????????????っ???、 ? ……「???っ??????ー????????」?? 、?ー??。? 、 ???? ? 。「 ェ?????? 」? ?
???????????????????「??、????????」……??、 、??? 。??? 「 」????。??? 、? ???? っ? 、「?ー????ゃっ??。?????????? ?っ 」????? 、?ッ???? ? ?? ??。? っ???っ?。????? ?、「? 、??? ? ? っ ????…… っ 」「???? ? 。??? 、?????…… ? ? ? 。?????? ? ????」 ッ ? ? ???? ー?、? っ 。?、?
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????????????っ?。?????? ? ?????????????????????? ?????っ 。「 ー」??ッ ッ ????? ? っ?。? ?? ……。??? ッ ー?、? ?、 ッ??? っ ?っ?。???っ?????????? 。 っ ? 、?? ……「????、???????っ??、
?ー?ゃ ゃ???。?? 」??? ? 。 っっ?。「????、???? ? 」??? っ っ????? ?????? 、??? っ?? ……。
????????、「?ー」??????????????? ????? 。 ッ?ー????????っ?。??????? ????????っ?。?????…… ????、???? 、 っ??????。? 、????? ??、? っ っ???。 、 ? 。「????、?? ??? っ ?。???っ 、???? っ 。??? 。? ?ゃ （??? ） ? 、???っ 、 ……」??? っ 。??? 、 ???? 。 、??? っ 。 っ??? ……???
???????????、??、??????????? 。「?ー」??????? っ????? ?っ??? ???っ 。?「?ー ゃ 、?? 。 、???……
???????
? っ? 「 ー」 ???? っ 。??? っ ? ……。?? ? 、 、??? 、???っ 、??? ? ? ……」??? 、 っ???、 「??? 」 ｝???っ? っ 。?? （ ）
15歳くらい。お腹にビー玉くら
いのしこりを発見した時期
???????
???
?
?????????????????「?????????」???????。?????っ??????。????????
??????????????????????????????。???????????????。????、?????
????????
「????、????、????、????……」「?、?????」「???????…」?????ー????っ???っ????。「???っ?????っ??」?????。?????????????。????????????????????、?????
??「??????????」???????????????????????????「????」?????、???????????????????。??????っ??????ゃ???。「??????????っ??????、??????????
?????????ァ? 。
????????ょ?」?????????。
?
??????＝＝?＝＝??＝．．?．＝?．?＝．．?．?．?．?．．．．＝??＝?＝＝…＝＝???＝?＝??（?????＝??…＝…＝＝?＝?????…＝＝???＝?…???＝…?…＝??????．???．?
，?．??????????????????????????????????????????????????????，??????，??????，?，?
「????」?????????????????????
???????????????????????????? ?? ? ?? ? ?????
???? ? ? ?
???ー ? 、 ? ?
???ー???????????????
?。??????、????????、??
????????、? ?????
??????）?、? ?? ?
?? ? ? 、?
???????。
（?????????）?????。???
????????????????????
????、 ???? ??っ???
??????ッ ? ? 、???ー
?????????、? ?
?っ??? っ ? 、 ?
????? ?? ?
????? 。
??っ? ?。
?? ↓ ???? 。「
???? 、
????? ? 、
??」「?
?っ 、 、 ?
?っ? ???ょ?
?? ? 」 ー
?? ?? っ っ??? 。 ．
?。
??、 ? ????
????????????????????????」????．?????」?????????????????????????????????????
???」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1
??????? ?
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???????
??
????????
??????????
???????????
???????????（??）
????? ュー? っ????????
???????????????????
????? ??? ???????
?「????」???????っ?????。
????????????????。???
?。?????????????、????
?? ???っ? ? ??
?? っ
?? ? 。 ?
??ー????ュー???、??????ィ
?? ???? 。
?????、???????っ?。????
????? ? 。 ???? ?
ッ? ?? ?ー????????
??????ー??????、???????
????? ? ? っ
?。???
??????。 ? 、
??? ?
?? ? 。 「??????
?? 。 っ ?。
?。?っ っ ?
??? ? 」 っ 。
???、??? 、
?? ? ? 。
???
???? ?? 。
??
．?????????????，?，，??????，???，．?．?．，???．???????．? ，?． ?，???? ?．?．?? ．，?．?． ．?????????????，???．?????????????????，? ??? ????????????????????????????????????????，?，????????????????????????????????．．?．?．???????????，??????????????????
???????
??????
「????」???
?????????????）
???????????（??）
???????????
「??? ?」。 ?? ???????
「???????」??????????
???????????。????、??
?っ??、?? ー
「???? ?? ??????? ?? ???? ??、???。??、?
?、 ? ?っ 。
???」???????っ?? っ 。
?????????????。
?? ?? ?? ?
?? ???? っ
???????????、? ?
?? 、
??????、 ? っ???
?? 。
??? 。 っ
??、??????
?? 、 。
?????。????
???。 、
?? ? 。 っ
?? 。?? っ 、 ?
????? 。 、 ?
????? 、 っ ?っ 。
??
????????????????????? ???????? 「 ????????? 」?? 「? 、 ??? ? っ???????」 。「? 」?。 ?? 、
????????? ??????????
「???」???っ??「?? ??????? 、?? ?? ?。
＝?????????????＝＝＝…＝?＝＝????。?????????＝＝?＝????＝＝?????????????? ? 。 ー ー?、 ?? ー??? ??? ?? 、 、 ????? 。 、??? っ っ ー??? ?ュ ?ー っ 。?? 、 ? 、 ー ??? ? 、 っ ゃ??っ?? 。 、 ??、 ? っ 。
??????っ???っ????????????????????? ????? っ 。?? ??? 、????。?????、????????????????? 。?? 、 ???? 、 ???? 。 、 っ ? …??、 ? 。?? ??? 、 ??
??????????? ??? ?????????? 、 ?? っ ??。??? ?? ?? ? 、?? ? 、 ?…?っ????。?????、?…?? ? ?、 ょっ ???、?っ っ ?? 。?? ? ? ? 、???っ?、???? 、 ??? っ 。
????????????????? ??? ?（? ）?? ョ ?? 、 ?? ?、?? 、? ?っ ? ? 、????????????????。????????? 、 ? 「????? 」 ?????… 。 、 ?????? ー 、…???? 、??、 。?????。???? 。
?
??????
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???eeeeee?? ????ォー??
O
???
???????
??????
?????
???????????????、??????????????????。???????? 。????? 、??? ? 、 ?????? 。??? 、??? 、?????? 。 、ー?? ?ゃ
?、?????????????????????。???ー????????? ? 、??? ? ? 、???、 ?っ?、 ??っ???っ 。??? 「 っ??? っ ゃ。 ?、??? 」っ????。??????? ??。????????? 、????? 。??? 。???? っ 。
????????????、???????????????????????。 「 ??。? 」??、 。????? っ??? っ?。? ??? ? 。??「???ゃ?????? ? ??。??? ? ? 、??????」 、??? 。??? 。??? ?
?????、??????????……??????????????????? ? 。 っ?ゃっ? 「 。??? 」っ???????????。?????????? 」 。???? 、???。 ????? 、 ??、? 。??? 「 」??? ? 。 、??? ? 、??? 。??? 、??? ?? 、??? っ?。?? っ??? 、 。???、???? 、????? っ 。
???、??、???????????????、???????????。??????? 、?????????????。???? 「 、?っ? っ 」 ???? 。???、? 、??? ??? ??。? 、?????、 、ー?? ???? 。 ?????? ? ??????、 ???????????。??? 、??「 ??????? 。??? ? 。???ー 、?? 。?…?? ? ー
子どもたちはあなたとの出会いを待っています！
数攣教存研兜会ば、1962斜7設篁された学謬遜です。
私たちは、設立以来「水遵方式」と「量jの系統に基づいた弊数・数学教育1科学的・体系的
な国語・遺影教育の研窺を重ねてきました。
1妄誕1難羅ll灘1；　欝線
誓言帳簿蹴雛瓢篇■liO120t・420・531
羅隷糠欝灘難論　　数学教育研究会
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?????
♂
?
　1geVl　’Mi　一’　d
J　”　　　6フ’鯛
???????????（??）
????ー??????ー??? ??? 、??? ?
?『??』?????????。????????? …… 、??? ?、 ? ???????? 、 ↓?? 。?? 、??? ー ????…????。??? ? 。?
??、??、??????????????????????????、???? ? 、??? 。??? ー ? 。??? 。??? ?? ?? ????? 、????? 、?? っ 。??? 、??? 。
????、??????????????、????????????????、 ? ヵ??? ? 。??? ? 、 、??? っ 。?? 、 。??? っ 、??、?? 。??? 、「???????」「?ー?????」
???????????、?っ???????っ?。???????、????? ??? ……。??? ?、 っ 、????。? ? 、??? ??、? ? 、??ー 、??、 ? ー??? 。?? ?? ?。? っ??? ? 、?? 。???????
?????? 。???????? 、? っ 。??? ? 。??? 。??? 、 ???? 、
????????、?????、??????、??????っ????????（ ? 、
?????????????????
??? 。 ?????、??? 、??? っ ?? 、?? ）。??? 〜??? ?。?…??．??????
〃
??????????????、??????????、???????、
｝??????っ??、?、??「?
??? 、 ー 、 ッ?ッ??ー 、 ー 、??? 。??? ? ?? ??。??? 、?ー??? 、?? ? 。
F“‘qlEt
’傷YOfny
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?????ー?????、?????っ???っ??、???（??）????? ?、 ???????? っ ?。??? ?っ?? 。????????????、??????っ っ???。???????、???、 〜 、??? ? ? ?? 。????????? 。??? っ 。??? 、 ? 。????っ?。??? 。??? ???、っ?。??? 、?????? っ
???。????????????????。?????????、?????? ??、? 。??、 、??? ???? ?。 ?っ 、????? っ?? 。??? ? 、??????????。????????? 、
?????……。????? ????、????????? 、 ????、?????、? ? ??……。????????????? ? っ???????? ?? 。「??、 っ 」??? 。???ー?? 、??? ?。????、 、????????? 。??? 、????。? 、??? 。 。??? ?
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??。?????????????????????????、???????、 ? 、 、??? 。?、???? 〜 ???。 ? ー?。?????????????ー???? ? 。 、????、 っ?。???、??? ? 。?? ー???????? ?? ?????? 、 。???、? ? っ?? 。???、 、??? 。????? ?。?「? ?、??? 。 ? っ 、????????、??????、
??
拓
???、??????、?????????????。?? ???????? ? ?。????? 。??ー??? 、?、? 、?、? ? ???? ? 、?、? ? 。?、? 、 ー，?．???? ? ?
???????????????、????、???????????????、 ー????? 、……」??? ? ???????。?????????? 、??????????。 ?っ??、っ??????? ????、?
??? ?????? っ 。??? 、??? ? 、?? 。??? 、 ???? 、 っ 、???ゃ ??「?」 っ 。???、 ???? っ 、
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????、?「? ???????、?????? ? 」??? っ 。 ????、??? 。 ?? ?????????。??? っ 。????、? ?っ????……。??? ??????? ?、??? っ 、??? 、??? ィ??? 、?? 、 。??? 、?????? 、 、?????? 、 ?っ 、
??????????、??っ????? 。???、 ー? ???? 、 っ ?、???ッ っ 、??? 、???、 ????????っ? ー 。??? 。 っ??、 ? ー??、????????、 ?????? ? 。 ー?ー? 、? 、??? っ ? 、??? ? 、??? ??。??? ? ?っ 。?「? ? 、 、 っ??? 、 、??? 、 っ 、??? ?ゃっ? 、 」?? 、 っゃ??? 。
???????……
???????????????????、????????????????。???。???? ??、??、?????、?????? 。 ? ???? 、 、 。?????? ?。?????っ 。 っ?「? 」 、??? 、 っ?? 。?????? ? 、??? ? ー?? 。??? ー ???? 、
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?????「????ー」??????? 、?「? ? ????」?、? ???????。??????????????。??? 、 、??、 〜 ? 。??? ?? ???? 、??。 っ??? 。??? ???? 。??? 、??? ???? 。??? 〜っ?????っ????。???????? 、??? 、??? 、
???????。???? ???????????? 、 ??????????。「?????っ?????……」????? 。??? ??? 、?????? ?、??? 、??、??? ? 。??、 っ??、 ー??? 、 ???????????? ? 。 、????????????????、?????????
??? 。 ????????、 、?????? ?????????。????? （ ）??
?????
????「???」?? ?????? ?? ?? っ????、 ?? ??? ??? ? 。
???????????????????? 。
「???」?????????????
????、??ゃ 、??????????ュ ー ョ??? 。 ? ??、??? 、??? 、 、?? 。??? ?????? 、??? 。?????? 。
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㎜卵　　　　　壷　　　「－「．b阿㎡㎜or■曽．■．」叩k舐tt
?????????????．?ーー．???????????????
　　　　轍脚maw一魏筋開備”轍
????????????????????ーー?????…???ーー?…?｝???????「????
?ー????????
????????（??）
??????????、?ー ー?????っ?。????? ???? ー?ッ?????、? っ ??????ッ???? っ 。??? ー っ?、? っ?? 。????? 、?「? っ ゃ 。 ゃ
???。???????????????っ?????。??っ?ゃ????」??? ? ??。? ? 、 っ???ー?ー ??????。????ょっ ゃ???っ ゅ 。 っ?
??????????っ?????????ゃ????。??????????? ????、? 「ゃ?? 」 ゃ??? っ???? っ ???? ???? っ っ っ???、?? 。 「
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??????ー?」???????????。????????っ???????っ 。? ?っょっ? ???ー っっ???。 っ 。 。
??。?? ?? ? 。????ー???っ?????。 ??。??っ 。?、?「? ? （ ー ??? ） 」 っ?っ 。??? っ?????。 ??????。?「? ゃ??? ー ? 、??ー? ゃ?「? 、???っ?ゃ ???? ? ?? ゃ??っ?。 っ?ゃ ?」
「???????????????
???っ?????????????????ー?????っ?????。??? ? っ っ?。???」??? ? っ 。??? 、 ー 。??? っ 。??? ? 、??? ? ???っ ?? 、??? 。 ???? ? っ?っ? ょっ??? っ???????っ ???? ? ー ー??? ー??。 ー ゃ 。 っ?????? ー 「ー? ? 」 ?っ?。??? ゃ 。 っ?。????????
?????ッ????ー?（? ー?）289288a3285厳3田12792782刀2フ5　a74　273　M　a69　265　264
号三号号号号号号号号号号号三号号
???????????????? ? ?? ??っ ??????? ??っ??????? ?「??????」????????????????????????????
??ー???????? ? ??????? ???????????????
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、?》??
?
獣
????（??）
毒?????
?????
???????????????。?????????????っ?????????????、???っ??? 。 ッ ? 、??? っ ? 。 ???? 、 。??? 。 っ
????????? ．、????
V　”w・??
撃！懸㌻
　　　t｛．躍
　し2㌧
ぎ簡〆
　　ノ罫鐙。
　ぐ
　レ〆ぐ’
S．．a　’
、室　（lt　t
???????????、???????????。???、???ッ???????（???）?、????? 。 ? っ?ッ? ????、?? ? ?。?? ?っ 。 ?っ 。??? ? ? っ
2000年12月31日、山小屋到着 134
?????????????……。???????、???っ???????????????????????。???????????、??? っ 。??? 、 っ ???? （ ?）? 。 、 ???? ー 。?? ? 、 ?? っ 。 、??? ? 。 、??? ?? 」 、 っ ょ っ 、????? 「 、 。 、?? っ? ? 「 」 っ ょ??? ? 、 、??? 。??? っ 。? 」．?? ?? ??．． ．? ． ． ， ー? ．． ，、．㌧ ．
???㌧?????
．??｝???．．?ーー??
??????????っ???「??」?、????
??????????、????????。????????? 「???ゃ?」「??ゃ 」 ?? ?。??? っ 「 ?」??????? ???。 ? 、 。???、 ????。 「 」 っ 、??? 。??、 ???。????、 ???? ??? 。?「? ?????」?????、???????? っ???っ 。????? 。 ↓、????? っ 、
友朗と千恵
????????????
????????????、?????????????? 。??、 ??????? 。「???????????。?????」?、???????? ? 、??? 。 っ っ 、??? 「 」 ????、 、?? っ 。??? ?? っ?、? ? 。 。?? 。?「 」 ゃ?「? ??っ? ?っ ゃ 。 ?っ 」
「????????」??っ???????????
???、?っ 。 ー??????。? っ 、 っ??? っ ょ 。?????? 。 、 ? 。??? ??、? っ?。
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2001年1月1日、午前9時。
準備を整え、山小屋を出る
??????????、????っ????????????。???????、??????。??????、 、? ???っ 。 ? 、? っ ????、 ? 。??。?????っ ? ? 、 。?っ? 。?? っ 。??? ?
??????????????????????
?
?????????????、、
??????、??????????????。????????????っ??????。????????????。 。???、?? ??????? っ? 。??? 、??? ー?? 。????、? ? ?っ??? 。 、??? 。 っ
????…?????
?????????????????????????? 。 ????? 。??? 、 。??? ?、????? ?????????。 、 、???。 っ ?、 ー???ッ ?、 。??? 、 っ???。 ?っ 。 。??? 。 っ?? 。 ? ……????、? 。
「???、??????????」
??? ? ?????。? 、??? 、 っ??? っ 。 、??? っ 。?っ? っ ? っ 、??? っ 。???、? っ ー??? 」 、 ?。???????????????っ?、?????
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???っ?。「???、????ー??????????????っ??? 」 ?っ 。 、??? 、? ??ー ? ?????????????。??????????、????????っ? っ 。 、?っ ? 。??? っ ↓??? ?? 。???? 、 。?っ? 、?。? 、 、??っ?。?? っ ?、???ュー?ュー 。???っ ??????? ???。??????????、???? 。 、??? 、??? っ ょ 、?? 。?? っ 、 。???っ 、 、 っ 。??? ? ? 、????。 ? ??
?????。???、???? ???。 ????っ?、????????? 。??、????????? 。?????? 、 ???? 。???、? ッ ー??? 。??? ? 、??? ???? 。??? 。??? 、???。 ? 、????。?
1382001年1月1日、雪道を帰路につく子どもたち
?。?????っ?????????、??????????? ???。???????っ??、???????? ? 、 ???? ? 。??? 、 。?。? ??????。 ???????、???? ? ???。
「????。?????????、????????。
?????、?? 」??っ ? っ 、??? ???。?? ッ??ッ ? 。?っ? 、 っ 。
「?????????????ゃ??」
??? ? ? 、??????っ 。 、??? っ 。 、??? っ 、??っ っ 、??、 ?、??? っ??? 。 。
???．??????
????。??????????????????????????????、??? っ??? 、??? っ 。??、 ?。??? ? 。?「 ?ゃ ??? 、?? 。?? ?、 ー ? 」??? ? 。??? ? 、??? ? 。 「 」??? 、???? 。??? ょ ょ??? 。 、???。 、 ?? 。
「????、????っ?????」「?? ? 」
?????? 「 」 。?????? 。 、?? 。??? 、 っ っ
急な坂を登り、民宿「雲天」の裏庭に出る139
????、「??」???。???ゃ??
?、
??。???っ??????????、????????????。????ッ?????????、????? ?っ 。??? ょ ょ ? 、??? 。 っ 、「 」??、??? 。 、 ? 。? ゃ 「??っ ?」 。???ー?っ? ? 。 、???、 。 、??? 。
「????????????っ??、???????
?????、 」?? ??、?? ゃ ゃ 。
「???っ? 、 ? ?
??? 、 」?? ゃ ? ? 。
「????っ?? 」
??? 、 。?????? （ ）（???????）（????????????????????〉
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おすすめの一
r
??????ッ???『
藻1鍵撫
弘法堂建二著
彩図社
本体500円＋税
???????
????
????????????????ー????? ィ?。 。??? ァ?、?ェー ?「???ー??」 ? ? 。?ェー ? っ?、 ?? ? っ 。??? ? ?
?????（??????）?、?ァ???ー??っ??????っ??????っ 。????? 、????? ? 。??? ??? 。 ー ? 、??? 。??? ッ???????、????????? 。??ェー? ?? っ?、 ? ? 、??? ッ???。? ュ ー、 、??、 ??、 、??? 、 （ャッ???） （? ）っ???、 ?????? ????ー??? っ???? ? ?
??????
????????。???? ??????????? 「 ??????????? ?? 」 っ??。????????????????? ?? ?っ?、? （????? ? 、??? ? ）??? 、?? 。??? 、 っ???? ?? 。?????。? 、?? ? 。??? ? っ??? 、 っ 、?? 。
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毎壽??，???????????? ?? ?????? ㌧ 、
O
???????????｝???????????????? ? ?????? ? ??》 ? ? ? ? ???????
1纏饗
??????、、?
????
???．? ?
???
?
???????????????????? ?? ?〜????????? 。．．
???、?「??????????????????、 ????…???? ?　　
?????
???
????…?
????、?㌧????? ???????????? ? 、㌧?ー??ー 〉 ，
???
????
???? ?? ．．、??????ー???? ??ー??、 ?、 ?
ρ・???．?，???
?
、
纏
?????? 、
??．
????? ??????? ? ????? ，? …
?、?、????
????????????????? 、???????????　　
@　
???
煽緯マ々ゆ
?
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??????????
?????????????
「???」???????????????????????。???「????」????、???????
????????????????????????。???????????、?????ー???っ?????（? 「 ????」「? 」 ?）。??? 「 」 、? ? 、 ????????? 。
「?????」?????????????????、????????っ????????????、???
??? ?????????。 ??っ???????????。
????
応発締賞応募　蓋
先表切金格
??????、???????????????。?ー??????、??ー??????????、??? ? 、 ? 。 ?、??、??????ー?、??、 ??、??、?????。??????? ? ?????? ?????。??? ? 。??????????? ? ?? ?、 「 」 ↓ ? ? 。??? （ ）
『母と子』6A9　（定価500円／送料68円〉
〈今肋視点〉子どものことばと感性
子どもたちと感性を共有できるか　今宮信吾
　　一児簸詩教育に携わりながら考えること一
アメリカ便り　春に日本を憂う出来事　　山本　由美
五六無ぶりの召集令状一不安の日々に考えること一　　後藤　重三郎
子どもの権利条約を考える　　由田　雅康＆編集部
人権を守る義務をタブー化しないために
〔幼児と遊ぶ）　出会ったばかりの頃　　有吉　有已子
『母と子』6月臨時増刊号　　定伽050円（送料76円）
校長の挑戦　（醐武司著〉
一腎不全を抱えた小学校長の奮闘記一
203・一・0054寮久留米市中央町5－4－8　鷺eSO424－74－9125　母と三社
￥ ?????????????、???????、??? 、
??????????
??? ．???? ?
?
鰍聯 ????
?????。???? ?
謬澱｝灘三密黙＿⑧
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◆：た阪黛篤
予530一◎◎15大阪霧幾二1Σζ中繭西3鵯1・5　了EL＆FAX◎6（637璽＞2429
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??????????
私もひとこと
わいふネット質問
わいふネット答え
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ?ョッ??? ーー? 。?? ? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
会員番号
．?????……………?…??…??…………???……????……???……???………???……??」…
????????????↓?。?????? ??ッ? ?。?? ??? ? 、? ー?? ? っ?? ? っ ゃ?? 。?? ??? ッ?? 。?? 、 。?? ? ?。 （ ）?? ?? 、子?? ? ??? っ 。 ??? ?。??? ? 、? ??? ? ????。??? ??????? 、 ??、 ???? ?? 。
?????????。?????? ??? 。（? ）?? ?? ??「??、?? ? 」?? ? 。「?? 」「? ??? 」。?????、?????、??、?。 ?、 ????? ?? 、??????????????????? ??? ?? 。 （ ）?? ッ? ??? ??。 ?ィー ー????????。????????、 、?? ?っ? 。?? ??? 、??? ?っ ??? ? 。?? ? 、
???ー??ッ???
??っ?。?????。?（??）????? ?? ???? 。 ー ッ ??ー? ッ? ???、 ??? 、?ー ??? ?。??????? 、??????。? ?? ??????? ?、?? 。?? ??? 。?? ??。 。 （ ）??????っ? 、?? 「 ????」 ??。?? ?????? 、???っ ?っ 。「???、???????????????? ? 」。 ー ??? ー ? ??? ?っ??っ 。 ?（ ）
?????????「???N?? 」 、 ????? ??? 、?? ??? 。?? ? 、?? ??????????????。????? っ ?、???????????????っ????、?? ? 。?? っ 。 （ ）?? ???「? 」ず?? ? っ ??? 「??? 」??? ?、?? ? 。?? ? ?、?? 、?? ???????????????、????? 。?? ??。??? （ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
????????????????????????。??????????????。 ? 、?? ?? 、 っ?????????????????????ー???? 。????? ? 。?? ?、?? ?? …???、 っ?? ??? ??「?ァ?????ィ?」｝????、 ?? ?? ?????、???????、 っ ?? ー?? ?? 。?? ?? 、?? ?ー? 。??っ ? 、 …?、 ????????????????? ? 「?? ?、「 ァ 」
??? ??? ??． ??
???????
???????????????????? 、 ????? 、?? ???? ?????????????????。??ー ? ?????????? っ??。 ? ? ????（? 「 」?????????? ）、?? 、?? ? っ?? ?????ー???? ????????。?? ???? ? ?????? 「 」 ??っ 。?? ?? ? 、???????? 。???????、 ?? 「? 」?? 、 ー?????? 、
????????????
???ー??????ー??????????ー?????、????????? ?? 。?? 、?? ?????、??????????、???????????? ?、 ??????? 。 ? ??? 。????????、? ?「??????、?? 。?? 。?? ??? 、 、 、?? ? ?? 、 、?? ? 、?? ? ? ? ????。????????、???? っ（?????）??????、?????????? っ 、 、?? ???。????????? ????? 。?? ??
??????????
?????（???????????）????ー??「?」 。??? ???、 ???。 っ っ??????? ?ー 、「 ょ ??? 」 。 ? ? 、?????????、???????
??、 っ 、 ??????? ????? ?
??、???????????????????????、?????????? っ 。??? ャッ???、 、???? ? 。
?????????っ??????????、 ???。??? っ ? っ??? 、 ??? 。??????
???? 。?、?? ???? 。 ょ??? ? 。?、? っ?ゃ? 。??ょ ? っ
?。?? 、???? 、 ょ???? ? っ?? 。??? ） ???? 「 」 。?? 。
????＝ ? ???＝??? ? ー 「??? 」「??。「 ?? 」???っ 。????、??? 、 ?
??????。???????っ ???? 。??? 、??? 、 っ? ょ?。?
?????
??????????????????。??????? っ 、??? ???? ??。??????? ??? ?
　 定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿でぎます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。
?
きま
?????「?????????」?? ? ????????? 。「????? 」「 ??? 」????ー???っ???、????? ?? ?????。?????? ????? 。
?
???ー?????????。????ー?????????。????（???? ?? 、 ???? ? ?????? ）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ?? 。???? ッ?? 、 ?、?? ?? 。??? ォ?? 、? 、??っ??????????????。??
???????????????。??ー????????? ?、 ?????????。?? ?? 。?????? ? 。?? 、 ???? 。?? ??。?? ー ー?? ??? 。?? ー ー ー。????????
????? ッ ュ?? ?????? 、?? 。?? ?。??? ッ?ー?? ? ??? ?? 。?? 。? ??? 、?? 。 。??? ー??? ? 。
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ?? ? ??? ? 。 。???????．?? ? ??。?? っ?? ???。???? ???? ?、 。 ?? ー ー?????。????????? ?? 。???
???????（ ー ）?? ?????????? ッ （ ー ）?? 。?? 。 。?? ?ー ー?? 、 。?????? ? 。（?? ??）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??。 ?????? 。（??、? 、 ?? ）?? ッ 、 、?? ????? 。 ??????? ? ??。
?
????????????。?? 。 ?、「 ッ?ュ」「?????っ?」「????? 」「?? ッ?」「 ー?ー」?? っ?。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? ?。?? 、???? ?。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」????? 。?? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
@　ペンネーム・匿名希望の方は明記
? ??
?? ?
??…??? ?? ????
??
?
?
?
いo
轟奢馨緕
??
万　　　　写 1
ム
??
（1）
??
ページを明記 匿名の方は住所を
??????????????。??ー ???。〈???〉????????????????????????? ???????? ?????．???
載せるかどうかも明記（場所はどこでもよい）
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?????????????ー???「?????????」?? ? ??? ? っ 。?? ? ? ??。 ????? ???? ??? ??、 ? ???? ??。?? ??）? 「??」 ??? ? 。???? っ ? ょ ??? ? ?
??????「???」???????。?? ? ????っ????。????? 。?? 、 、?? っ??? ゃ?? ? ?????、 ??? ? ? 。?っ??????????????、???????? 。 っ 、?? 。?? ???（ ）??、 ? 「 」?、「 ? ??」 ??? ??? 。 、?? ?
???????。?????????。?? ? 、??????、「???」????????????。??????? 」?? 。?? 「?? ?????」 ?????（ ?）。?? ?? 〜 〜 。?? ?? 。?? ? 、?? ??? （ ? ー ）。?? 「? 」 ???。 ? っ（一
???????。
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????? ッ ? ー?。???? ? ??? 、 。
■騒揺
??????????。?????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ????? 。
わい131◆290（隔月刊）
●発行日　2001年7月1日
●編　集　わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円
●年間購読料4224円（送料共：
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0062
　東京都新宿区市谷加賀町
　2－5－26
　電話（03）3260－4771
　FAX　（03）　3260－4773
●郵便振替　CO1503－110430
　加入旧名　わいふ編集部
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ystemotheri　ng
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［
子ともに「生きる力」をつける子育てを1
密着育児一それが楽しいときもある。で
購灘撚撒禰翫
ぜひ学んでくださ』’・
　　　　　　　　　　．。。oへ人ソ
????????????????? 。 ??????? ????、???? ???っ 、?? ??? ?、「?っ??（ 」。?? 、 ??????????????????? ょ?。?? 、?? ????、戸
冗tt
??
泣けば抱っこ、泣けばおっぱい　　そんなぶ
うに言われ始めたのはここ20年前から。そ
れ以前の育児書を読むと、「えっこれナー二」
と目からウロコ。アメリカでも、まだまだ
「厳しい育児」が凶つうでした。
　そしてあの時代、今のように我ままな駄々
っ子はいなかったのです。子どもを愛しても、
なめられない親になりましょう！
????????????、??? ??。?????? っ??。?? 、?っ 「?? ? ょ 」???? 、????
資料請求は＋162・一〇〇62東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
NMS研究会へ。　eO3～3260～5500mu同3260’》9398
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恵安
二三
っ???????
???????、? ?????。? ?????? ． ．．．
??????????? ???????? ?? ー
???
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?? ??? ?????っ??っ????
?????
?????
細②???? ???????
?????????????? ? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ??。??? ? ー ? ??? ?? ?? ??ー ? ? ???。?? ???? ??? ? 。＝??? ???MINE
?????????????? ?????? ????? ?????? ??。 ????????????ゃ??????????????????????????
???
????ー???????????????????????? ．?…??」
蝉　むお年寄％Q＆A
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比
??
、?
???????????????? ??っ??? 、? ??? ? ー? ? 。? ー ? 、 ???? ? ． ＝
●
???????????????????????? ????????????????? ??、? ? 。??? ??????? ????? ? ???? ? 、? 、 。?? ー ー??????? ???? 、 ．、? ??? 。?? 「 」?? ? …、? っ ??? ー
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